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ȽȗȉȻȗș๊ӦɁϦໞɥગȢȦȻȽȢᒲґɁ๊Ӧ
Ⱦ՘ɝጸɔɞȻȗșӛ౓ɥఙशȪȲǿ
ǽɑȲᴩފȼɕɋɁᝥᭉɥȈ᛻ȷȤɞȦȻȉȺɂȽ
ȢᴩȈɹɮʄȺጳ̿ȬɞȦȻȉȻ૬ᇉȪȲǿɹɮʄ
ɥҋᭉȬɞȦȻȾɛȶȹᴩᐨȠਖ਼ȟҋᭉᐐȾ᣹ɦȺ
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ȻȗșᝈȪնȗɁ஁ศȺɂᴩᝈȪਖ਼ɂᄉ᛻ȪȲȈ̜
޴ȉȪȞ᝙ɞȦȻȟȺȠȭᴩȰɁᑔ௑Ⱦȕɞ९ȗɗ
ᒲґȾȻȶȹɁ৙֞ɥͤțȾȢȞȶȲǿȰɟȺᐨȠ
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ᝈȪਖ਼ȟȈͷɥᄉ᛻Ȫȹ׺ɦȺȗɞᒲґȽɁȞȉɥ
ᐨȠਖ਼ȾґȞɝɗȬȢͤțɞȦȻȟȺȠɞɛșȽ
ਖ਼ȳȹɥଡ଼࢙ȟᐎțȽȢȹɂȽɜȽȗɁȺɂȽȗ
ȞᴩȰɟȾɛȶȹᴩ෥ધȴɥц఍ȺȠɞکɥᜫްȬ
ɞ॒ᛵȟȕɞɁȺɂȽȗȞȻᐎțᴩ̾وɁ஁ศȾᡍ
ɒҒȶȲǿᝈȪਖ਼ȟɹɮʄɥҋᭉȬɞȦȻȺᴩᐨȠ
ਖ਼ɂᴩɹɮʄȾኌțɛșȻུ॒ᄑȾˢႆਰ֤ᝈȪਖ਼
ɁᝈɥᐨȗȲɝᴩȽȯȰɟɥץᭉȾȪȲɁȞɥᐎț
Ƚȟɜ᠎ץȪȲɝȬɞȦȻȾȽɞǿȰɟȟᴩ͓ᩖɁ
৞ȫ஁ɥґȞɝնȝșȻȬɞȦȻȾȷȽȟɝᴩ̠ȗ
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ȨȟᤏȗɑȬȉȻᜓኌȪȲǿԡґɎȼɁފȼɕȲȴ
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ȾᥓਁȪȹᴩૌഈᐐȟފȼɕȲȴȾᇉȪȲɕɁȺ
ȕȶȲǿȪȞȪ޴᪨ɁૌഈȺɂᴩ๊ӦɁᣩ˹Ⱦૌഈ
ᐐȟȈɹɮʄɥͽɞɦȳɛȉȈɹɮʄȟȺȠȲɜʝ
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ȽȞȶȲȞɜɆȶȢɝȪɑȪȲǿ
ᵀᴴǽ႒ފʒɮʶɂȼșȽɁȞȽȻ९ȶȲɦȳȤ
ȼᴩ႒ފʒɮʶɕպȫȳȶȲȦȻȟґȞȶ
ȲǿᴥᵑᴮȰɟȺᴼᴦᅺɜȽȞȶȲȞɜɆȶ
ȢɝȪȲǿ
ᵀᴵǽᇹɕʒɮʶɁᯚȨȟᤏșȦȻɥɹɮʄȾȪ
ɛșȻ९ȶȹȗȲȞɜᴩȕ˂ȕȻ९ȶȲǿ
ᴥᵑᴯǽͷȟȈȕ˂ȕȉȽɁᴼᴦȳȶȹץ
ᭉҋȨɟȴɖȶȲɦȳɕɁᴥ๧ȣɓᴦǿ
ᵑᴰǽȰșȞǿᵀᴵȨɦɕʒɮʶɁȦȻᅺȶȹȗ
ȲɦȳɀǿȟɦɃȶȹᝩɌȹȗȲɕɁɀǿ
ᵀᴵȨɦɁջҰɕȦȦȾంȗȹȝȢɀǿᴥ౉
ంȾᜤջᴦ
ᵀᴶǽ฼ᬂ੔ɕᯚȨȟᤏșɛǿȳȶȹȨᴩᴮࢳႆ
ȻᴳࢳႆɂᑔɁᯚȨȟᤏșȞɜᴩᴮࢳႆႊ
ȟߴȨȢȽȶȹȗɞɦȳɛǿᴥᵑᴱǽȰɟ
Ⱥȼș९ȶȲɁᴼᴦȳȞɜᯚȨȟᤏșɦȳ
Ȼ९ȗɑȪȲǿ
Ȉ׺ɆɥɹɮʄȺ᚜းȬɞȦȻȉɥ˹ಎȾસțȲߴޙಇቼˢޙࢳႆ๊ᇼȊȟȶȦșȲɦȤɦȋɁࠕᩒ
ᴪ µᴪ
઩߳ȪȽȢȹɂȽɜȽȞȶȲǿɑȲᴩޙಇ˹ɥ׺ɦ
Ⱥ᛻ȹوȶȹȗɞɕɁɁᴩȈȼɦȽȦȻɥɅɒȷȻ
ȗțɃȗȗɁ¿ȉȻȗșȦȻȾٌȶȹȪɑȶȲފȼ
ɕȟ۹ȢᴩᒲґȞɜȈɒȷȤȲɛ¡ȉȻ޶᜘Ȭɞފ
ȼɕȟҋȹ఼ȽȞȶȲǿȦɟɜɁȦȻȞɜᴩȈጙశȉ
ɥւ֞ȪȲȻɂȗțᴩૡᇉ࿎ȻՠᭀȳȤȾɛɞ૬ᇉ
Ⱥɂᴩп׆Ɂފȼɕȟᝥᭉɥੰ૱ȬɞȦȻȟᫍȪ
ȞȶȲȻȗșȦȻȟ᜘țɞǿ
ǽɑȲᴩɹɮʄɥҋᭉȬɞکᬂȺɂᴩʝʑɴȾɛɞ
ҋᭉɥᚐȶȲǿоޙᄽऻɁފȼɕȲȴȟɒɦȽɁҰ
ȺͤɢɞɛșȾɹɮʄɥҋᭉȬɞɁɂᫍȪȗȻᐎț
ȲȞɜȺȕɞǿᆬȞȾᴩފȼɕȲȴɁՕख़ɁɛȨȞ
ɜᴩʝʑɴɥΈႊȬɞȦȻȾɛȶȹᴩޙಇюɁሉӦ
ȺȠȽȗஃᜫɥଡ଼޷Ⱥ૬ᇉȬɞȦȻȟȺȠȲȦȻᴩ
՘ɝᄽȪȟȺȠɞɁȺᴩɒɦȽɁҰȺɁᄉ᜘Ⱦৼɟ
Ƚȗފȼɕɕ॒ᛵȽ᜘ᕹɥᕶȻȬȦȻȽȢҋᭉȺȠ
ɞȦȻȻȗșཟȺɂᴩӛ౓ᄑȺȕȶȲȻȗțɞǿᵆ
зɁɹɮʄɕᴩʒɮʶпͶɥ᛻ຝȬᜏ࣊ȺଟफȪȲ
ȟᴩщͶ࿎ȟ᛻țɞȲɔފȼɕȲȴɂȈʒɮʶȉȻ
ȗșᝈᭉȞɜ۶ɟɞȦȻȽȢɹɮʄɁኌțɥᐎțɞ
ȦȻȟȺȠȲǿȪȞȪᴩފȼɕȲȴɁኌțɂȈᒲґ
ȟ̾ɑȺȾ᛻ȲȦȻȉȈᒲґȟᅺȶȹȗɞȦȻȉɥ
ӫਖ਼ȾȷɉɗȗȹȗɞȾᤈȡȭᴩȈᝈȪਖ਼ȉȺɂȽ
ȢȈᒲґȟ᜘ȗȲȗȦȻȉɥᄉ᜘ȪȹȗȲϿտȟऐ
ȗǿᵀᴱзɂᵆзȾ᠎ץȪȹȗɞȟᴩȈܤފʒɮʶ
ɁᝈȽɜᒲґɂᩜΡȽȗȉȻᝈȪնȗȞɜ੺ȤȹȪ
ɑȗȰșȽݎӯɥ᛻ȮȹȗɞȦȻȞɜᴩɹɮʄȾኌ
țɞȦȻɥഒȪɔȽȗᵀᴱзȺȕɞȻȗțɞǿȦɟ
ɜɁȦȻȞɜᴩҋᭉᐐɁ९ȗɥᐎțնșکնᴩᵆз
ɁɹɮʄɁץᭉȟȦɟȺɛȞȶȲɁȞȻȗșȦȻȾ
ȷȗȹᐎțɞ॒ᛵȟȕɞȻȗțɞǿ
ǽҋᭉᐐȟᒲґɁ९ȗɥ᝙ɞکᬂȺɂᴩ޴᪨Ⱦးک
ɋᚐȠᴩ޴࿎ɥ᛻ȮȽȟɜᵆзȟᝈɥȪȲȦȻȺᴩ
ފȼɕȲȴɂᵆзɁᝈɥɛȢျᜓȪȲǿɑȲȈ႒ފ
ʒɮʶɂȼșȽȶȹȗɞɦȳɠșȉȻᴩᵆзɁᝈȾ
ɛȶȹჀץȟႆȫȲɝᴩȰɟɥᜓขȪɛșȻȬɞݎ
ȟ᛻ɜɟȲɝȪȲȦȻȞɜᴩ୿ȲȽ᛾ཟȞɜၥہɥ
᛻ȷɔᴩ̾ऻɁ๊ӦȾႆȞȪȹȗȢȦȻȾȷȽȟɞ
ȻȗșཟȺӛ౓ᄑȺȕȶȲȻȗțɞǿȼɁɛșȾ๊
Ӧɥ᣹ɔȹȗȶȲɜɛȗɁȞґȞɜȽȗފȼɕȾ๊
ӦɋɁ᛻ᣮȪɥɕȲȮȲȗȻȗșట஽ɁɀɜȗȾᣓ
ɞȦȻȟȺȠȲ஽ᩖȳȶȲȻᐎțɞǿ
ǽȪȞȪᴩᒲґȻɁ෗ᢎɁکᬂȾȽɞȻᴩᵆзɁᝈ
ɥᐨȢ஽ᩖȻɂпȢႱȽɝᴩમਖ਼ȟ഍ብȾߵȽȢȽȶ
Ȳǿᄉ᜘ɕᴩᵆзɁᝈɥᐨȗȹᯆȗȲȻȗșю߁Ⱦ
ጶܿȪȲǿ̾ɑȺɁޙಇ૘೫ɁᝈȪնȗȻͬȹᴩՓ
ᤎȟᄉ᛻ȪȲ̜޴ɥᐨȗȲ৞৊ȺȕɝᴩᵆзɁᝈɥ
ᐨȗȹᒲґɁ๊Ӧɥ᛻ȷɔᄽȬȦȻȾᒴȶȹȗȽȗǿ
ǽȦɁՁىɁˢȷȾɂᴩаɎȼમȥȲᵆзɁɹɮʄ
ɁҋȪ஁ɁץᭉཟȟમȥɜɟɞǿʝʑɴȾɛɞጳ̿
ȻȗșཟȾȷȗȹɂҟཟȟȕȶȲȟᴩȈᴮ᪡Ɂʒɮʶ
Ȼᴯ᪡ɁʒɮʶɂᤏșȻȦɠȟȕɝɑȬǿȰɟɂͷ
ȺȪɚșȞǿȉȻȗșץȗȞȤȾɂᵆзɁ९ȗȟо
ɞͺ٥ȟȽȗǿȰɁȲɔᐨȠਖ਼ɁފȼɕɂȈʒɮʶ
ɁᤏȗȉȻȗșޙಇɁஃᜫȾɃȞɝ९ȗȟᚐȠȟȴ
ȺȈȽȯᵆзȟȰɟɥɹɮʄȾȪȲɁȞȉȾȷȗȹ
ᐎțȾȢȗ࿡มȾȽȶȹȪɑȶȲȻᐎțɜɟɞǿᵆ
зɂʘ˂ʒȾᴩʒɮʶɁᯚȨȟᤏșȦȻȾ෥͇ȗȲ
ȦȻɥᜤȪȲऻȾፖȤȹȈᇹȲȴɁȦȻɥᐎțȹȢ
ɟȲб᪚ߴޙಇȾᴩȕɝȟȻșȻȗȗȲȗȺȬȉȻ
ᜤ᧸ȪȹȗȲǿȦɁʘ˂ʒȞɜᴩᵆзɂᴩʒɮʶɁ
ᯚȨȟΈႊᐐȾնɢȮȹͽȶȹȕɞȦȻɥᄉ᛻ȪȲ
׺ɆȻцȾᴩᒲґȲȴɁȦȻɥᐎțȹޙಇȟͽȶȹ
ȕɞȦȻɋɁᯆȠɗᴩͽȶȹȢɟȲ̷ɋɁ৞ពɥͤ
țȲȞȶȲɁȺɂȽȗȞȻᐎțɜɟɞɁȺȕɞǿȰ
ɟɥᐨȠਖ਼ȾͤțɞȲɔȾɂᴩᵆзȻцȾɹɮʄɁ
ץᭉɥւ֞ȪᴩȈᇹȟʒɮʶȺᯆȗȲȦȻɂͷȺȪɚ
șȉȻ᜘ᕹɥ۰țɞȽȼɁᴩ̜Ұ෉᪡ȺɁρҝɁୈ
૵ɥᵆзȾȪȹȝȢ॒ᛵȟȕȶȲȻᐎțɜɟɞǿ
ǽɑȲᴩ๊ӦɁጙశɁ૬ᇉɁ̈́஁ɕᫍȪȞȶȲǿ߳
о஽ᴩૌഈᐐȟ΍ȻȪȹȕȥȲɁɂȈޙಇɁɲʶ
ʣ˂ʉ˂ɂͷɁȲɔȾȕɞɁȺȪɚșȉȻȗșץᭉ
ȺȕȶȲǿȦɁ૬ᇉɁ̈́஁ɕᴩފȼɕȲȴɂȈޙಇ
ɁஃᜫȉɁɒȾᄻɥտȤȟȴȺȕȶȲǿ
ǽޙಇɁஃᜫȾߦȬɞᒲґɁ९ȗɥᴩоޙȪȲɃȞ
ɝɁފȼɕȾျᜓȨȮɞȦȻɂᫍȪȗǿᵆзɁکն
ɕᴩ౓ȲȪȹȈޙಇɥͽȶȲ̷ȾȕɝȟȻșȻȗȗ
ȲȗȉȻȗșᵆзɁ९ȗɥᐨȠਖ਼ɁފȼɕȲȴȟȼ
ȦɑȺျᜓȺȠɞȞȾȷȗȹɂჀץȟරɞǿ
ǽȪȞȪᴩȦɁȈᝈȪਖ਼Ɂ९ȗȉɥျᜓȪȽȤɟɃᴩ
ȰɟɥɕȻȾᒲґɥળɝᣌɞȦȻɂȺȠȽȗǿᴮޙ
ఙɁ๊ӦɂᴩފȼɕȲȴȟȦɁऻߵȪȭȷᝥᭉɥщ
ͶᄑȾੰ૱ȪȹȞɜɂȻȹɕ๊ᄉȾȽȶȲȟᴩȰɟ
ɑȺɂᝥᭉɁරɞ޴ᡇȻȽȶȲǿ
Ȍ̜΍ᴯȍᴯޙఙȈɒȷȤȲɛ¡ǽȬȹȠȽǽȮɦ
Ȯȗȉ
ǽȦȦȺɂᴩɹɮʄɥᝈȪնȗɁᢉȾȬɞȦȻȺᴩ
ފȼɕȟ̠ȗɁ९ȗɥґȞɝնȝșȻᒲུȾᒲ˿ᄑ
ȾȞȞɢɝնȝșȻȬɞݎɥ᛻ȮɞȦȻɗᴩҋᭉᐐ
Ɂ९ȗɥɑȭц఍ȪȕșȦȻȟᴩފȼɕȾᒲґɁ๊
Ӧɥ୿ȲȽ᛾ཟȞɜ᛻ȷɔȨȮ̾ऻɁ๊ӦȾႆȞȪ
ȹȗȢȦȻȾȷȽȟɞȦȻȟ஥ɜȞȻȽȶȲ̜΍ɥ
ጳ̿Ȭɞǿ
ǽȈʛ˂ʒ²ǽɒȷȤȲɛ¡ǽȬȹȠȽǽȮɦȮȗȉ
Ⱥɂᴩ๊ӦɁߦ៎ɥ̷¨ޙಇɁᐳ׆©Ⱦ۰țȹ๊Ӧɥ
ᚐȶȲǿ·¯±°஽ɥ΍ȾᐎߔȬɞǿ
ˁᒲґȲȴɁȦȻɥᐎțȹˢႆਰ֤̜̈́ɥȪȹȢȳ
ȨɞаႆɥȬȹȠȽаႆȳȻጳ̿ȪȲÁз
ǽ·¯±°஽ɂᴩ̾ɑȺފȼɕȲȴȟᅔᄻȪȹȗȽȞȶ
ᴪ ¶ᴪ
ȲȈ̜̈́ȉȻȗș᛾ཟȞɜɹɮʄɥͽȶȹȗȲÁз
ɥҋᭉᐐȻȪȲǿފȼɕȲȴȟᴩߦ៎ȺȕɞȈаႆȉ
ɥ᛻ȷɔɞ୿ȲȽ᛾ཟɥीɞȦȻȟȺȠɞɛșȾȪ
ȲȗȻᐎțȲȞɜȺȕɞǿ
ˁɹɮʄɁҋᭉɁکᬂ
ǽɑȭᴾзȟȈɏȢɂᴩȝ̜̈́ɥȟɦɃɞаႆɥ᛻
ȷȤȲɛǿḧȉȻጳ̿ȪȲᴥَᴯᴦǿ
ȌَᴯǽɹɮʄɥҋᭉȬɞᴾзȍ
ˁᐨȠਖ਼ȟɹɮʄȾᜓኌȬɞکᬂ
ȌَᴰǽᐨȠਖ਼ȟɹɮʄȾᜓኌȬɞکᬂȍ
ǽȬȣȾᴿзȟȈȼȦȺ᛻ȷȤȲɁḨȉȻ᠎ץȪȹ
ȠȲᴥَᴰᴦǿᝈȪਖ਼ȟᝤɁȦȻɥጳ̿ȪɛșȻȪ
ȹȗɞȞȾᒾ֞ɥɕȴᴩᒲ˿ᄑȾȞȞɢȶȹȠȲɁ
ȺȕɞǿȦɟȾߦȬɞȈޙಇɁȗɠɦȽȻȦɠȾȗ
ɞɛǿȝ۶ȾȗɞȦȻɕȕɞɛḩȉȻᝈȬᴾзɁᣌ
̜ɥᐨȗȹᴩȈț˂ȶᴩȝ۶ȾɕᴼȉᐨȠਖ਼Ɂފȼ
ɕȲȴɂᴩᒲґȟ۶Ⱥ͢ȶȲȦȻɁȕɞаႆɥՠȁ
ȾȷɉɗȠܿɔȲǿȼɁފȼɕɕᒲґɁጽ᮷ȻȷȽ
ȡኌțɥ૘ɝܿɔȹȗɞɁȺȕɞǿ
ǽፖȤȹᵀзȟȈȼɦȽȝ̜̈́ɥȪȹȗɞɁḪȉȻ
᠎ץȪȹȠȲǿᵀзɂᴩ۶ȺȼɦȽ̜̈́ɥȪȹȗɞ
ȻȦɠɥ᛻ȹᴾзȟȰɁаႆɁȦȻɥጳ̿ȪȲȢ
ȽȶȲɁȞɥᐎțȹȗɞȻȻɜțɞȦȻȟȺȠɞǿ
ȦȦȺᴾзɂȈЇȲȴɁȺȠȽȗᴩᫍȪȗȦȻɗӌ
ȟȗɞȦȻɥᴩȾȦȾȦȪȽȟɜɗȶȹȢɟɞɦȳ
ɛḫȉȻኌțȲǿȈȫɖȕᴩίϧɁаႆȞȽǿȗȷ
ɕȾȦȾȦȳɛḬȉȈӌȟȗɞɁȽɜ႒Ɂаႆȫɖ
ȽȗȞȽḭȉᴾзɁ᜘ᕹɥᭅɝȾˢႆਰ֤ᐎțȹȷ
ɉɗȢȦɟɜɁՓᤎɁറފɥᴩᴾзɂȾȦȾȦȪȹ
᛻ȹȗȲǿᴾзɂᴩᒲґɁ९ȗɥᐨȠਖ਼ɁފȼɕȲ
ȴȟျᜓȪɛșȻȪȹȗɞȦȻᴩȰȪȹɹɮʄɥഒ
ȪɦȺȗɞȦȻȟȻȹɕșɟȪȞȶȲɁȳɠșǿ
ǽᴾзɁȦɁᝢ஥ɂщͶᄑȺɂȽȗȲɔȾᴩᴾзȟ
ጳ̿ȪȲȗаႆɁݎȟ໰ུȻȪȹȗȹșɗɓɗȾ
ȽȶȹȪɑșȻᐎțȲૌഈᐐɂᴩȈᴾȨɦᴩȰɁа
ႆȟͷɥȪȹȝɜɟɞȻȦɠɥ᛻ȲɁᴼȉȻᛃӒᄉ
ץɥȪȲǿᴾзɂȈȗɠȗɠȽȦȻɥȪȹȗɞǿු
ஓȝો᪍ɥȪȹȗȹᴩ͢ȶȲɜȾȦȾȦȪȹȈȝɂ
ɛșȉȻ᜘ȶȹȢɟɞǿ᫖෥ɕᄽȪȹȗɞȪᴩᓹ۔
ɥȠɟȗȾȪȹȗɞȻȦɠɕᴩɏȢ᛻ȲȦȻȟȕɞ
ɛǿȉȻᴩᒲґȟ᛻ȷȤȲаႆɁݎɥᝊȪȢ᝙ɝɂ
ȫɔȲǿщͶᄑȽݎɥᐨȗȹᴩᐨȠਖ਼ɁފȼɕȲȴ
Ɂͷ̷ȞȟȈґȞȶȲǿᵑаႆȳȉȈɏȢɕ᫖෥ɥ
ᄽȪȹȗɞɁɥ᛻ȲȦȻȟȕɞɛǿȉȻ۾ȠȽۦȺ
ኌțܿɔȲǿ
ǽȦȦȺᴾзɂȈЇȲȴɁȝ˰ᝈɥȲȢȨɦȪȹȢ
ɟɞȞɜᴩȬȹȠȽаႆȳȻ९ȶȲɦȳɛḮȉȻᴩ
Ƚȯᵑаႆɥጳ̿ȪȲȢȽȶȲᒲґȺȕɞȞɥᴩी
৙ȰșȾᝈȪȲᴥَᴰᴦǿᐨȠਖ਼ɁފȼɕȲȴɂȈȲ
ȢȨɦȝ̜̈́ȪȹȗɞɛɀȉȈțȶᴩȝ˰ᝈᴼȉȻᴩ
९ȗ९ȗȾȷɉɗȗȲɝᭂȗȲɝȪȽȟɜᴩᴾзɁ
ᝈɥᐨȗȹȗȲǿ
Ȍᐎߔȍ
ǽาᄻȪȲȗȦȻɂᴩَᴰɁḨḪḬḭɁފȼɕɁᄉ
᜘ȺȕɞǿȦɁᄉ᜘ɂᒲґɁ९ȗȳȤɥ᝙ȶȹȗɞ
ɕɁȺɂȽȗǿҋᭉȪȲᴾзȟᴩȼɁаႆɁȼɦȽ
ȻȦɠɥȈȬȹȠȽаႆȉȳȻȻɜțȲɁȞɥᐎțᴩ
ᴾзɁ९ȗɥґȞɠșȻ᠎ץȪȲɝᴩ෥ધȴɥ૜Ȫ
ᦀȶȹᄉ᜘ȪȲɝȪȹȗɞɁȺȕɞǿᐨȠਖ਼Ⱥȕɞ
ފȼɕȲȴɁᄉ᜘ɂᴩᴾзɁ९ȗɥᒲґɁጽ᮷Ȼȷ
ȽȥȽȟɜျᜓȪɛșȻȪȹȗɞɕɁȺȕɝᴩȰɁ
ᑔ௑ȾɂɑȡɟɕȽȢᴾзȾ߆ɝຍȶȹᐎțɞц৞
ᄑȽ९ᐎȟȕɞǿȦɟɜɁݎɥᴩᒲґȻ᥾ɀȽȟɜ
͓ᩖɥျᜓȪɛșȻᒲ˿ᄑȾȞȞɢȶȹȗȦșȻȬ
ɞݎȺȕɞȻኂᐐɜɂᐎțȲǿ
ˁҋᭉᐐȟ९ȗɥ᝙ɞکᬂ
ǽᐨȠਖ਼ɁފȼɕȲȴɁᄉ᜘ȟˢ෉ᕶȪȲȻȦɠ
ȺᴩૌഈᐐɁ΢ȪȾख़ȫᴩᴾзɂȈኌțɂᵑаႆ
ȺȬḯȉȻᜓኌȪȲᴥَᴱᴦǿȈɗȶȲᴞछȲȶȲȉ
Ȉț˂ȶȉᐨȠਖ਼ɁފȼɕȲȴɂ९ȗ९ȗɁՕख़ɥ
ᇉȪȲǿȰɁऻᴩᴾзɂᴩᒲґȟȽȯᵑаႆɁȦȻ
ɥጳ̿ȪȲȞȶȲȞɥᝈȪҋȪȲǿᒲґȲȴȟȺȠ
Ƚȗ̜̈́ɥȾȦȾȦȪȽȟɜɗȶȹȢɟɞᵑаႆɁ
ȦȻɥȬȧȗȻ९ȶȲȦȻᴩȝ᭐ȗȪȲɜˢ፳Ⱦ̈́
̜ɥɗɜȮȹȢɟȹȻȹɕșɟȪȞȶȲȦȻᴩᒲґ
ȲȴȟᘖȾҨȨɟȽȗɛșȾේᘖɁȗɞజɥȲȶȲ
ˢ̷Ⱥ᳋ȶȹҒȶȹȢɟȹȗȲȦȻɥᴾзȟᝈȬ
ȻᴩᐨȠਖ਼ɁފȼɕȲȴɂᴩȈɗȨȪȗɀțȉȈᵑа
ႆᴩ۾˦܁ȽɁȞȽȕǿȉȻՕख़ȪȽȟɜᴩᴾзɁ
Ȉ׺ɆɥɹɮʄȺ᚜းȬɞȦȻȉɥ˹ಎȾસțȲߴޙಇቼˢޙࢳႆ๊ᇼȊȟȶȦșȲɦȤɦȋɁࠕᩒ
ᴪ ·ᴪ
ᝈȾᐝɥϿȤȹȗȲǿ
Ȍَᴱǽҋᭉᐐȟ९ȗɥ᝙ɞکᬂȍ
Ȍᐎߔȍ
 ǽᴾзȟȈᵑаႆȺȬȉȻᜓኌȪȲ஽ᴩᐨȠਖ਼Ɂފ
ȼɕȲȴɂȈɗȶȲᴞȉȈț˂ȶȉȻ۾ȠȢՕख़Ȫᴩ
ȰɁऻ᫽ɑɝᣌȶȲǿȦɁȦȻɂᴩᴾзɁᝈɥȪȶ
ȞɝȻᐨȢȻȗșඒɁ෉᪡ȾоȶȲȦȻɥ৙֞Ȭ
ɞǿȦɟɂᴩኌțȟᵑаႆȳȻ९ȶȲފȼɕɕᤏș
аႆȳȻ९ȶȲފȼɕɕᴩȈȽȯᴾȨɦɂᵑаႆɁȦ
ȻɥȈȝ̜̈́ɥȟɦɃȶȹȗɞȉȻ९ȶȲɁȞȉɥ
ᅺɝȲȗᴩጞीȪȲȗȻ᭐ȶȹȗɞȞɜȺȕɞȻȻ
ɜțɞȦȻȟȺȠɞǿȈɒɦȽȺᴾзɁɹɮʄɥᐎț
ɞȉȻȗșᤈሌɥᣮȪȲȦȻȟᴩȈᴾзɁ९ȗɥᅺɝ
ȲȗȉȻȗș෥ધȴɥུ॒ᄑȾႆɦȺȠȲɁȺȕɞǿ
ǽᴾзɂȈᅺɜȽȗȻȦɠȺᴩᒲґȲȴɁȦȻɥᐎ
țȹˢႆਰ֤̜̈́ɥȪȹȢɟȹȗɞȉȈȲȗɋɦȽ
̜̈́ɕȕɞɁȾᴩᒲґȾɂȗȷɕታ᭍ȺɗȨȪȢȪ
ȹȢɟɞȉȻᴩᵑаႆɁ̷౤ɗݎӯɥȬȹȠȳȻ৞
ȫȲȦȻɥ᝙ȶȲǿᴾзȟᵑаႆɁݎɥщͶᄑȾ
᝙ȶȲȦȻɂᴩȈͷɥ᛻ȹȼș९ȶȲᒲґȽɁȞȉ
ȻȗșᒲґᒲᡵɁ९ȗɥᐨȠਖ਼ȾґȞɝɗȬȢͤț
ɞȻȻɕȾᴩᐨȠਖ਼ȟᒲґɁ๊Ӧɥ৊ᠭȬɞӒȤȾ
ȽȶȲȻᐎțɞȦȻȟȺȠɞǿ
ˁᒲґȻɁ෗ᢎɁکᬂ
ǽૌഈɁऻԡᴥَᴲᴦȺɂᴩɑȭᵁзȟȈȰșȳɀᴩ
ᇹᴩේᘖȟᔍਖ਼ȳȞɜᵑаႆȟᇹȲȴɁȲɔȾȟɦ
ɃȶȹȢɟȹȗɞȦȻɥᐨȗȹɆȶȢɝȪȲɛǿȬ
ȧȗȽȕḰȉȻᴩᒲґȻȷȽȥȹᝈȪȲǿ
ǽፖȤȹᵂзȟȈȝ̜̈́ɥȟɦɃȶȹȗɞɁɂᵑа
ႆȳȤȺɂȽȗɛǿᵐаႆȳȶȹᴩॲȾᫎȟ᪃ȶȹ
ȠȲ஽ᴩޙಇ˹Ɂሻɥп᥂፻ɔȹوȶȲɝȪȹȗȲ
ɛǿȝ۶ȳȶȹɎșȠȺોȗȹȗȲɛǿͅɁаႆɕ
ȝ̜̈́ɥȟɦɃȶȹȗɞȻ९șḱȉȻᄉ᜘ȪȲǿ
ǽȰȪȹᵃзɂᴩȈᇹᴩᵑ аႆȟුగʣʳʽʊɥᣮȶ
ȹȼȦȞɋᚐȢɁɥ᛻ȲȦȻȟȕɞǿᫎɁஓɂɵʍ
ʛɥᅔȹȗȶȲɛǿȼȦȾͷɥȪȾᚐȢɁȞ෥Ⱦ
ȽȶȹȠȲḲȉȻᄉ᜘ȪȲǿ
ǽȦɁɛșȾᴩ̾ɑȺᐨȠਖ਼ȳȶȲފȼɕȲȴȟᴩ
ᒲɜՠȁȾᒲґɁ९ȗɥᄉ᜘ȪȹȠȲɁȺȕɞǿ
ȌَᴲǽᒲґȻɁ෗ᢎɁکᬂȍ
Ȍᐎߔȍ
ǽܿɔȾᄉ᜘ȪȲᵁзɂᴩᴾзɁȈᵑаႆɥȬȹȠ
ȳȻ९șɛḰȉȻȗș෥ધȴȾц৞Ȭɞᄉ᜘ɥȪȹ
ȗɞǿᵁзɂᴩ۾̜ȾᑎȹȹȗȲɬɿɶɴȾᓭᘖȟ
ȷȗȹȗȲ஽ᴩঃȢȹ෩ɥɗɟȭȾะȠҋȪȲȦȻ
ȟȕɞɎȼᘖȟᔍਖ਼Ƚз቟ȺȕɞǿᵑаႆȟᒲґȲ
ȴɁȲɔȾˢ̷ȺజɥҒȶȹȢɟȹȗȲȻȗșᴾз
ɁᝈɥᐨȠᴩȈțȶᴩේᘖᴼǽᵑаႆ۾˦܁ȞȽȕǿ
ঃȢȽȗɁȞȽȕȉȻȻȹɕऀȠȷȤɜɟȲറފȺ
ȕȶȲǿȈɗȨȪȢȝ˰ᝈȪȹȢɟɞ᭴឴ଡ଼᝿ȉɥ
ߦ៎ȻȪȹȗȲᵁзȳȶȲȟᴩట஽ɁऻᴩᵑаႆȾ
᠎ץȾᚐȠᴩȈȊᩋᚫɥᅔȹȗɞȪᴩᢁਖ਼ɥȪȹȗ
ɞȞɜ۾˦܁ȳɛȋȻ᜘ɢɟȲɛǿȺɕᴩේᘖȾȨ
ɢȶȹȪɑșȞɕȪɟȽȗǿᵑ аႆȶȹȬȧȗȽȕȉ
ȻᴩᒲґȲȴɁȲɔȾ̜̈́ɥȪȹȢȳȨɞᵑаႆɁ
ސ٣ɥऐȢ৙ឧȪȹȗȶȲǿᴾзɁᄉ᜘ɂȈᒲґȟ
ᅺɜȽȗȻȦɠȺᒲґȲȴɁȲɔȾЄȗȹȢɟȹȗ
ɞаႆȟȗȲȉȻȗșᯆȠɥᐨȠਖ਼ȾɕȲɜȪȹȗ
ɞȻᐎțɞȦȻȟȺȠɞǿ
ȌќᅊᴯǽаႆȾ᠎ץȬɞފȼɕȲȴȍ
ǽඒȾᄉ᜘ȪȲᵂзɂᴩᴾзɁ९ȗȾՕᝲȬɞю߁
Ɂᄉ᜘ɥȪȹȗɞǿȈኌțɂᵑаႆȺȬǿȉȻȗșᜓ
ኌɥᐨȗȲᅨ ȈᩖțțȶᴞȉȻᯆȠɁۦɥȕȥᴩ३ȶ
ȲɛșȽ᚜ষȺમਖ਼ȪፖȤȲފȼɕȺȕɞǿᵂзɂ
ᴮޙఙɁ๊ӦȺ̜өɁаႆȾᜆҒȾȪȹɕɜȗᴩ͓
ᴪ ¸ᴪ
ᓦȢȽȶȲጽ᮷ȟȕɞǿᴯޙఙɕ̜өɁаႆɥߦ៎
ȻȪȹ๊ӦȪȹȗȲᵂзɂᴩᴾзɁȈȝȪȧȻɥȟ
ɦɃȶȹȗɞȉȻȗșҋᭉɥऐȢ৙ឧȪᴩᵑаႆȳ
ȤȺɂȽȢ۹ȢɁаႆȟȰɟȱɟɁ̜̈́ɥȟɦɃȶ
ȹȗɞɁȺɂȽȗȞȻȗșᒲґɁ९ȗɥͤțɛș
ȻȪȲǿᵂзɂᴩȈ̜̈́ɥȟɦɃɞаႆȟᵑаႆȳ
ȻȗșᴾȨɦɁᐎțȾɂȽɞɎȼȻ९țȽȗǿɏȢ
ɂп׆ɁаႆɥᝩɌȲȗǿȉȻᄉ᜘Ȫᴩˢ៩Ȫȹᴾ
зɁᝈȾՕᝲȪፖȤȲǿట஽ɁऻɁ๊ӦȺɂᴩޙಇ
˹Ɂሻɥ޴᪨ȾᩐɔȲɝᵑаႆȻȗȶȪɚȾ̜̈́ɥ
ȪȲɝȻᴩᒲґȟ̜̈́ɥȪȹɒɞȦȻɥᣮȪȹᒲґ
Ɂ९ȗɥᚾ͇ȤɛșȻ๊ӦɥܿɔȹȗɞǿȦɁ̜޴
ɥȷȽȗȺᐎțȲȻȠᴩᴾзɁᄉ᜘ɂᵂзȾჀץɥ
ႆɒᴩᵂзȟȰɁჀץɥᜓขȪɛșȻ୿ȲȽᝥᭉɥ
ɕȶȹ๊Ӧɥ᣹ɔȹȗȢȦȻȾȷȽȟȶȹȗȶȲȻ
ȗțɞǿ
ǽȰɁऻȾᄉ᜘ȪȲᵃзɂᴩᴾзɁᝈɥᐨȗȹᒲґ
Ɂጽ᮷ɥ৊ᠭȪȹץᭉ৙ឧɥɕȶȲз቟Ⱥȕɞǿᴾ
зȟȈȬȹȠȳȉȻ᝙ȶȲȦȻȺᴩ̾ɑȺ෥ȾȪȹ
ȗȽȞȶȲᵑаႆɁݎɥᒲґɕුஓ᛻ȞȤȹȗɞȦ
ȻȾ෥͇Ƞᴩ৙ឧȪܿɔɞȦȻȟȺȠȲǿᝈȪնȗ
ɁऻᴩᵑаႆɁऻȾȷȗȹȗȠᴩᝈɥȪȹ͓ᓦȢȽ
ɞȻȗș๊Ӧɥ᣹ɔȹȗȶȲǿᴾзɁᝈɂᴩᵑзȾ
ߦȪȹᴩ̾ɑȺ৙ឧȪȹȗȽȞȶȲଡ଼ᐳ׆Ⱦᄻɥտ
ȤɞȠȶȞȤȻȽȶȲǿ
Ȍ̜΍ᴰȍǽᴰޙఙȈޙಇȪɚșȞȗɥȪɛșȉ
ǽȦȦȺɂᴩᴮࢳᩖɁ۾ԨЫɥഫ৊Ȫ޴ᡇȪȲȦȻ
ɥȈ۾ȬȠȉȻȗș᛾ཟȺળɝᣌɞȦȻɥᣮȪȹᴩ
ފȼɕȟᒲґȻޙಇȻɁȞȞɢɝɥ᛻ȷɔᄽȪᴩᒲ
ґȾȻȶȹޙಇȟȼɦȽک੔ȺȕɞɁȞɥ৙ឧȬɞ
ȦȻȾȷȽȟȶȲ̜΍ɥጳ̿Ȭɞǿ
ǽȈʛ˂ʒᴰǽޙಇȪɚșȞȗɥȪɛșȉȺɂᴩȈ۾
ȬȠǽȦșɛșȪɚșȟȶȦșȉȻȗșʐ˂ʨɁɕ
ȻȾᴩ̾ɑȺɁ๊ӦɥȈ۾ȬȠȉȻȗș᛾ཟȺ᛻ȷ
ɔᄽȪȹ๊ӦɥᚐȶȲǿޙ᏿ՎᜊȺί឴ᐐɥߦ៎Ⱦ
ҋᭉɥᚐȶȲᴳᴬᴵ஽ɥ΍ȾᐎߔȬɞǿ
ˁᒲґɁଡ଼޷ɥȈᇹȟޙಇȺˢႭ۾ȬȠȽک੔ȉȻ
ጳ̿ȪȲᵌз
ǽ߿ޙзɥߦ៎ȾȪȲɹɮʄȸȢɝȺɂᴩޙಇɁஃ
ᜫɁΈȗ஁ɗଡ଼ᐳ׆Ɂ̜̈́Ⱦȷȗȹጳ̿Ȭɞɹɮʄ
ȟ۹ȞȶȲǿ߿ޙзɋɁޙಇጳ̿ɥऐȢ৙ឧȪȹȗ
ȲɁȳȻᐎțɞȦȻȟȺȠɞǿȰȦȺᴩᴳ ᴬᴵ஽ɂᴩ
ȈᒲґȟޙಇȺˢႭȬȠȽک੔ȉȻȗșʐ˂ʨɥᄽ
૚ɹɮʄȻȪȲᵌзɥҋᭉᐐȻȪȲǿᒲґȻޙಇȻ
ɁȞȞɢɝɥ᛻ȷɔᄽȬȠȶȞȤȻȪȲȗȻᐎțȲ
ȞɜȺȕɞǿ
ˁɹɮʄɁҋᭉɁکᬂ
ǽᵌзɂᴩՓᤎȻՎᜊȪȹȗɞί឴ᐐȾȈᇹȟޙಇ
ȺˢႭܧȠȽک੔ɂȼȦȺȪɚșȉȻɹɮʄɥҋᭉ
ȪȲǿ
ˁᐨȠਖ਼ȟɹɮʄȾᜓኌȬɞکᬂ
ǽί឴ᐐȞɜታȗۦȟᠭȠȲǿᐨȠਖ਼ɁފȼɕȲȴ
ɂȗȷɕȻպȫɛșȾમਖ਼ȪȹኌțɛșȻȪȲȟᴩ
ͷ̷ȞɁފȼɕȞɜȈȰɦȽɁґȞɞɢȤȽȗɛȉ
ȻȗșȷɉɗȠȟᠭȠȲǿ
ǽᵂзɁȷɉɗȠȾՕख़ȪȲފȼɕȾߦȪᴩᵂз
ɂ३ȶȲɛșȾኌțȲǿί឴ᐐȞɜȈȰșȳɢȉȈґ
ȞɜȽȗɛɀȉȻȗșȨȨɗȠȟᐨȦțȲȟᴩᵌ
зɂȞɑɢȭᴩ̾ɑȺɁᝈȪնȗȻպȫɛșȾᵄ
зɥ઩ջȪȲǿ
Ȍᐎߔȍ
ǽᵂзɁȷɉɗȠȞɜɂᴩᵌзɁɹɮʄȟ̾ɑȺȻ
ᤏȗᴩᒲґȲȴȟᝩɌȹȠȲȦȻɗᒲґȲȴȟጽ᮷
ȪȲȦȻȞɜᴩኌțɥᐎțɞȦȻȟȺȠȽȗȦȻȾ
෥͇ȗȲȻȗțɞǿȪȞȪᵌзɂᴩ̾ɑȺȻպȫํ
ɟȺᝈȪնȗɥ᣹ɔȹȗȶȹȪɑȶȲǿ̾ɑȺɁɹ
ɮʄȻᵌзɁɹɮʄɁᤏȗɂᴩί឴ᐐȾɂျᜓȺȠ
ȲȟᴩͅɁ۹ȢɁފȼɕȲȴȾɂᫍȪȞȶȲɁȳɠ
șǿ
ˁҋᭉᐐȟ९ȗɥ᝙ɞکᬂ
ǽኌțɥͤțɞکᬂȺᵌзɂඒɁɛșȾ᝙ȶȲǿ
Ȍќᅊᴰǽᵌзȟ૬ᇉȪȲќᅊȍ
ǽǽǽᴥފȼɕȲȴǽમਖ਼۹ୣᴦ
ᵂзǽȰɦȽɁᴩґȞɞɢȤȽȗɛᴥȷɉɗȠᴦǿ
ǽǽǽᴥȼșȪȹґȞɞɢȤȽȗɁᴼᴦ
ᵂзǽȳȶȹȨᴩȰɟȶȹᵌȨɦɁ९ȶȹȗɞȦ
ȻȺȪɚșǿᵌȨɦȟܧȠȽک੔Ƚɦȹᴩ
ɏȢȲȴȟґȞɞɢȤȽȗɛǿ
ǽǽǽᴥί឴ᐐȞɜȈȰșȳɢȉȻȨȨɗȠɁՕख़ᴦ
ᵌзǽᵄȨɦᴥ઩ջȬɞᴦǿ
ᵄзǽȰɁک੔ȟȬȠȽɁɂȼșȪȹȺȬȞǿ
ᵌзǽՓᤎȟȗȶɄȗȗɞȞɜȺȬǿ
ᴥɢȞȶȲǿɺʳɰʽʓȳɛᴦᴥͶᑎᮁȳȶ
ȹᴩ͡ɒ஽ᩖȾɒɦȽᚐȢɛᴦ ᴥʞʷʐɭɕ
ˢᢞ᡾ȻȞȺȠɞɛǿᴦ
ᵌзǽኌțɂᴮࢳᴱጸȺȬǿᴥȈțțȶȉᴦ
ᵌзǽᴥќᅊᴰɥ᛻ȮɞǿފȼɕȲȴȟජۦɥȕ
ȥɞǿί឴ᐐȞɜȩɢɔȠȟȝȠɞǿᴦ
Ȉ׺ɆɥɹɮʄȺ᚜းȬɞȦȻȉɥ˹ಎȾસțȲߴޙಇቼˢޙࢳႆ๊ᇼȊȟȶȦșȲɦȤɦȋɁࠕᩒ
ᴪ ¹ᴪ
Ȍᐎߔȍ
ǽފȼɕȲȴɂȈͶᑎᮁȉȈَం޷ȉȽȼޙಇɁ࿑
ҝଡ଼޷ɥ˹॑ȾᜓኌȪȹȗȲȲɔᴩᵌзɁȈଡ଼޷ȉ
ȻȗșᜓኌɂȻȹɕ৙۶Ⱦ৞ȫȲɁȳɠșǿᯆȗȹ
ȗɞ੔ȾȨɜȾᵌзȟ᛻ȮȲќᅊᴰɂᵌзᒲᡵȟଟ
फȪȲ˹Ȟɜᤣɦȳᴩႆ ๊ᇼɁૌഈ˹ɁќᅊȳȶȲǿ
ȈᇹȟќȶȹɞȉȈǲǲȴɖɦɕȗɞɛǿʞ˂ʃȪȹ
ɞȉȻ۾᮶ȡȾȽȶȲɁɂᴩފȼɕȲȴȟȈᵌзɁ
۾ܧȠȽک੔ȾᒲґȟȗɞȉȻȗșȦȻɥ׺ɆȻȪ
ȹ৞ȫ՘ȶȲȞɜȳɠșǿ
ǽᵌзɂˢ᛻๽ȁȻȪȹȗɞɛșȾ᛻țɞȟȰșȺ
ɂȽȗǿ޴ɂᵌзɂоޙछқȞɜᴩ๧ȣɦȺȗɞՓ
ᤎȾ߆ȶȹȗȶȹȰȶȻਖ਼ɥȷȽȗȳɝᴩȈȳɔȳɛȉ
Ȼ۾ӯȾา৙ȨɟȹȗɞՓᤎȟȗɞȻȈȺɕǲǲȨ
ɦɂᵻȳȶȲȞɜȦșȪȲɦȳɛǿȉȻ෥ધȴɥ͍ɢ
ɝȾͤțȹȕȥȲɝȬɞɛșȽފȼɕȺȕȶȲǿȰ
ɦȽᵌзȟəȶȢɝȻ᜘ᕹɥᤣɆȽȟɜᝈȪܿɔȲ
ɁȺȕɞǿȦɁݎȞɜᴩᐨȠਖ਼ɁފȼɕȲȴɂᴩᵌ
зȟȼɦȽȾՓᤎɥ۾ҒȾ९ȶȹȗɞȞᴩˢ፳Ⱦȟ
ɦɃɞ͓ᩖȟȗɞȦȻȟȼɟɎȼșɟȪȗȞȻȗș
ȦȻɥ৞ȫȻȶȹȗȶȲȻᐎțɜɟɞǿɹɮʄɁඩ
ᜓɥ෰ɔɞɁȺɂȽȢᴩᄾਖ਼Ɂᐎțɗ৞ȫ஁Ⱦц৞
Ȭɞ஽ᩖȻȪȹȈᜓኌɁ஽ᩖȉȟ۾ҒȽȦȻȟᴩȈȰ
ɦȽɁґȞɞɢȤȽȗȉȻˢ᜘ɕ᠎ץȪȽȞȶȲᵂ
зȟఊऻȾȷɉɗȗȲ᜘ᕹȞɜͤɢȶȹȠȲǿ
ˁᒲґȻɁ෗ᢎɁکᬂ
ǽÅзɁᄉ᜘ȞɜᴩȈᇹɕଡ଼޷ȟܧȠȉȻȗșᄉ᜘
ȟፖȗȲǿÏзȾՕߦȬɞᄉ᜘ɂȽȗɑɑᴩట஽ɂ
ጶ̘Ȭɞǿ
Ȍᐎߔȍ
ǽట஽ɂᴩ᫽ȞȽ᫑ٍ෥Ɂ˹Ⱥጶ̘ȪȲǿÅзɂȈَ
ం޷ȾటɂͷёȕɞȺȪɚșȉȻȗșץᭉȸȢɝɥ
ɗɔᴩȈɏȢȻˢႭ͓ᓦȪɁаႆɂᝤȺȪɚșȉȻ̜
өɁаႆɥጳ̿ȬɞץᭉɥȷȢɝܿɔȲǿɑȲᴩȰ
Ɂऻ±´ջɁފȼɕȲȴȟȈᇹȟܧȠȽک੔ɂȼȦȺ
ȪɚșȉȈɏȢɁˢႭܧȠȽɁɂͶᑎᮁȺȬǿȰɟɂ
ȼșȪȹȺȪɚșȉȽȼᴩᒲґȻޙಇȻɁȞȞɢɝ
ᵌзǽȦɟɂᴩᇹȟଟȶȲќᅊȽɦȳȤȼᴩȦȦ
ȾќȶȹȗɞɁɂȗȷɕˢ፳ȾᤅɉՓᤎȺ
ȬǿޙಇɥᝩɌȾᚐȶȹȗȹќȶȹȗȽȗ
ՓᤎɕȗɞɦȳȤȼǿȗȷɕՓᤎȟȗȶɄ
ȗȗȹᴩˢ፳ȾӣऐȪȲɝᤅɦȳɝȺȠɞ
ȞɜǿͅɁک੔ȺɕᤅɉȦȻɂȕɞȤȼǿ
Ⱥɕଡ଼޷ȾɂᇹɁ࢚ȟȕȶȹᴩగޙಇȾ఼
ȲɜʳʽʓʅʵȻȞɥᏚȗȹᴩՓᤎȻ͢ț
ɞȞɜᴩᇹɂᴮࢳᴱጸȟб᪚ߴޙಇɁ˹Ⱥ
ˢႭܧȠȽک੔ȺȬǿ
ǽǽǽᴥȩɢɔȢᴦ
ᵂзǽɏȢɕᴮࢳᴱጸܧȠȳɛǿȳȶȹȨᴩՓᤎ
ȟȗɞɕɁɀᴥȷɉɗȠᴦǿ
ɥɹɮʄȾȪȲץᭉɥͽɝܿɔȲǿȦɁȦȻȞɜɕᴩ
ÏзɁɹɮʄȾኌțɞȻȗș๊ӦɥᣮȪȹފȼɕȲ
ȴɁޙಇɥ᛻ɞ᛾ཟɥ۰țɞȦȻȟȺȠȲȻȗțɞǿ
²ǽ޴ᡇɥᣮȪȹ᛻țȹȠȲȦȻ
¨±©ǽᝈȪնȗ๊ӦɁํɟɁʬʑʵԇ
ǽᄉ᜘ᐐɁ९ȗɥျᜓȪնȗᴩȰɟɥ᛾ཟȻȪȹ
ᒲґɁ९ȗɥᝈȪնșȦȻȟᴩట஽ɁɀɜȗȾᣓ
ɞȲɔȾ۾ҒȳȻᐎțɞǿɹɮʄɥᝈȪնȗɁᢉ
ȾȬɞȦȻȺᴩފȼɕɂᴩ̠ȗɁ९ȗɥґȞɝն
ȝșȻᴩȧȢᒲུȾᴩȰȪȹᒲ˿ᄑȾᴩȞȞɢɝ
նȝșȻȬɞݎɥ᛻ȮȲǿ
ǽȦɁᴰȷɁ̜΍ɥ୥ျȬɞȻᴩȰɟɜɁцᣮཟ
ȞɜඒɁɛșȽʛʉ˂ʽȾɑȻɔɞȦȻȟȺȠɞ
ᴥَᴳᴦǿ
ȌَᴳǽᝈȪնȗ๊ӦɁํɟɁʬʑʵȍ
ˁʬʑʵَᴥَᴳᴦȾȷȗȹɁᝢ஥ǽ
ޛࠬ࠹࡯ࠫ ޜޓᝈȪਖ਼ȾɛɞȈɹɮʄɁҋᭉȉȞɜʃ
ʉ˂ʒȬɞǿᐨȠਖ਼ȟᝈȪਖ਼Ⱦ᠎ץȪᴩᝈȪ
ਖ਼ȟȰɟȾኌțȽȟɜᴩɒɦȽȺɹɮʄɥᐎ
țɞȦȻɥഒȪɓ෉᪡Ⱥȕɞǿ
ǽǽǽǽՓᤎɁɹɮʄɥᐎțɞȦȻɥᣮȪȹᴩᒲུ
ȾᒲᄉᄑȾᴩ͓ᩖȟͷɥᐎțȹȗɞɁȞᴩͷ
ɥͤțɛșȻȪȹȗɞɁȞɥ૜Ȫᦀɝᴩျᜓ
ȪɛșȻȬɞȦȻȟȺȠɞɁȺȕɞǿ
ǽǽǽǽȦɁʃʐ˂ʂ ± ȺɂᴩᝈȪਖ਼ȟᝈȪնȗɁ
˹॑ȻȽɞǿȰɁȲɔᴩᝈȪਖ਼ɂާ॑Ȫȹᒲ
ґɁ९ȗɥ᚜းȬɞȦȻȟȺȠɞǿȰɟȾߦ
ȪȹᐨȠਖ਼ɂᒲґɁ९ȗɥऐɔɞɁȺɂȽȢᴩ
ɑȭᝈȪਖ਼ȟͷɥͤțɛșȻȪȹȗɞɁȞɥ
ˢ፳ȾᐎțᴩျᜓȪɛșȻȬɞ஽ᩖȾȽɞǿ
ޛࠬ࠹࡯ࠫ ޜޓᝈȪਖ਼ȾȻȶȹᴩȽȯȦɁɹɮʄɥ
ҋȪȲɁȞᴩȼɦȽ९ȗȟȦɁɹɮʄɁᑔ௑
ȾȕɞɁȞɥ᚜ҋȬɞ஽ᩖȺȕɞǿᐨȠਖ਼ɂᴩ
̾ɑȺᒲґȟᐎțȹȗȲȦȻȻȷȽȥȹᴩጞ
ीȪȲɝᯆȗȲɝȪȽȟɜᜓኌɥᐨȢǿȰȪ
ȹᴩɒɦȽȺᴩȽȯᝈȪਖ਼ȟȰɁɹɮʄɥͽȶ
ȲɁȞɥျᜓȪնș஽ᩖȺȕɞǿ
ޛࠬ࠹࡯ࠫ ޜޓɹɮʄɁᜓኌɁऻᴩ̾࣊ɂᐨȠਖ਼ȟ
ᒲґɁᐎțɗ९ȗɥͤțնșکȟࠕᩒȨɟɞǿ
ᝈȪਖ਼Ɂ९ȗɗᐎț஁ɥɒɦȽȺျᜓȪȲ˨
ȺࠕᩒȨɟɞɁȺᴩ᛾ཟȟ஥ᆬȺȪȞɕцᣮ
ȪȹȗɞȲɔᴩᒲґɁ๊Ӧɗጽ᮷ɥ୿ȲȽ᛾
ཟȞɜ᛻ȷɔᄽȪȲ९ȗɥͤțնȗᐨȠնș
஽ᩖȟࠕᩒȨɟɞȦȻȾȽɞǿ
ǽǽǽǽȦɁɛșȾऻԡ᥂ґɁᝈȪնȗɂᴩҋᭉᐐ
ȻᒲґɁ९ȗɥ෗ᢎȪȽȟɜᴩᒲґȻȷȽȥ
ȹᒲґɁ९ȗɥ᝙ȶȲɝᴩ̾ऻɁᒲґɁ๊Ӧ
ȾȷȗȹɁ᛻ᣮȪɗ৙ඕɥጳ̿ȪնȶȲɝȬ
ɞکȻȽɞǿ
ᴪ ±° ᴪ
ƆǽȦɁ˹Ɂᴩʃʐ˂ʂᴮՒɆʃʐ˂ʂᴯɁᝈȪ
նȗȺɂᴩᝈȪਖ਼ȟጳ̿ȪȲȗȦȻɂͷȞɥᢉ
ȾȪȹᝈȪնȗȟࠕᩒȬɞǿɹɮʄȺጳ̿Ȭɞ
ȦȻȺᴩᐨȠਖ਼ɁފȼɕȲȴɂᴩᝈȪਖ਼Ɂᐎț
஁ɗ৞ȫ஁ɥɢȞɠșȻᒲ˿ᄑȾȞȞɢȶȹȗ
Ȣᴥʃʐ˂ʂᴮᴦǿȰȪȹᴩᜓ ኌɥུ॒ॴɥɕȶ
ȹᐨȢȦȻȾȽɞᴥʃʐ˂ʂᴯᴦǿȬȽɢȴҋ
ᭉᐐျᜓɥȬɞȦȻȟȺȠɞɁȺȕɞǿ
ǽȦɁ۾ԨЫȺᚐȶȲᝈȪնȗ๊ӦɁ࿑ौɂᴩȦɁ
ᴰʃʐʍʡɥࢠȾᎱɝᣌȪȹȗȲȦȻȺȕɞǿȦɁ
ᎱɝᣌȪȾɛȶȹʛ˂ʒᴮȺɂȽȞȽȞޙ᏿Ɂํɟ
ɥျᜓȺȠȽȞȶȲފȼɕȲȴȟᴩߵȪȭȷᝈȪն
ȗɁ஁ศɥျᜓȪᴩ᛻ᣮȪɥɕȶȹޙ᏿Ⱦሥ഍ᄑȾ
ՎӏȺȠɞɛșȾȽȶȹȗȶȲǿȰɟȟᴩˢ̷ˢ̷
ɁޙɆɁްᅔȾȷȽȟȶȲɁȺɂȽȗȞȻᐎțɞǿ
ȌќᅊᴱǽᝈȪնȗ๊ӦɁറފȍ
²ǽᝈȪնȗ๊ӦɁȲɔɁଡ଼࢙Ɂୈ૵
ǽᝈȪնȗ๊ӦȾɂట஽ɁɀɜȗȟȕɞǿȰȪȹɀ
ɜȗɥᤎ਽ȬɞȲɔȾɑȭᴩ઩߳ᐐȟᴩ̾ஓɂȊȦ
ɁފȼɕȋɥಎȾȪȹȊȦɁץᭉȋȾȷȗȹᝈȪն
ȗ๊ӦɥᚐȝșȻഫ৊Ȭɞǿ
ǽඒȾᴩҋᭉᐐɁз቟ȾρҝɁୈ૵ɥᚐșǿᐨȠਖ਼
ɁފȼɕȟျᜓȺȠɞɹɮʄȾȽȶȹȗɞȞɥᆬᝓ
ȪȲɝᴩ۾ȠȽۦȺґȞɝɗȬȢᝈȬᎃ᏿ɥȪȲɝ
ȬɞǿȦɁୈ૵ɥᴩᪿيȻȪȹȺɂȽȢρҝȾᚐș
ɁȺȕɞǿȰșȬɞȦȻȺҋᭉᐐɁފȼɕɂᴩట஽
ɁᒲґɁ๊ӦȾ᛻ᣮȪɥɕȴᴩᒲαɥɕȶȹҋᭉȺ
ȠɞɛșȾȽɞǿȰȪȹᴩ޴᪨ȾҋᭉȬɞȦȻȺᴩ
ᒲґȟͤțȲȗȦȻɥ͓ᩖȟґȞȶȹȢɟȲᴩᒲґ
ɕɒɦȽɁҰȺڛȁȻᝈȟȺȠȲᴩȻȗș਽߿৞ɥ
֞ɢșȦȻȟȺȠɞɁȺȕɞǿ
ǽȦɟɜɁȠɔጯȞȗୈ૵ȾɛȶȹᴩᐨȠਖ਼Ɂފȼ
ɕȲȴɂץᭉɥᆬ޴ȾျᜓȪᴩɹɮʄɥഒȪɓȦȻ
ȟȺȠɞǿȰɟȻȻɕȾᴩᐨȠਖ਼ɂҋᭉᐐɥȊȬȹ
ȠȋȳȻ৞ȫᴩᒲґɕҋᭉᐐȾȽȶȹɒɦȽȾɹɮ
ʄɥҋȪȲȗȻȗșऐȗ᭐ȗɥɕȶȲɝᴩҋᭉᐐɥ
ʬʑʵȻȪȹ๊ӦȪȲɝȬɞȦȻȾȷȽȟɞɁȺȕ
ɞǿȦɁૌഈȺɂᴩҋᭉᐐɁފȼɕɁݎȟଡ଼యȻȽ
ɞɛșȾᴩҋᭉᐐȟᒲґɥ᚜းȺȠɞɛșȾୈ૵Ȫ
ȹȝȢȦȻȟᴩɀɜȗᤎ਽ɁȲɔȾඑȞȮȽȗɁȺ
ȕɞǿ
Χޓනరో૕ࠍㅢߒߡߩ⠨ኤ
ᴮǽԨЫɥᣮȪȹɁފȼɕɁᑎȴ
ᵈзɁ̜΍
ǽȦȦȺɂᴩፕፖᄑȾᜤ᧸ȪȹȠȲᜊߔߦ៎зɁ˹
Ȟɜᵈзɥ΍ȾᐎߔȬɞǿ
¨±©ǽˢޙఙɑȺɁᵈзɁᑎȴ
ǽȌَᴴȍȾᴩˢޙఙɑȺɁᵈзɁᑎȴɥᇉȬǿ
ȌَᴴǽᵈзɁˢޙఙɑȺɁᑎȴȍ
Ȍᐎߔȍ
ǽоޙҰȞɜᴩᪿيɁ˹Ⱥٍ֚Ɂ̷Ⱦሥ഍ᄑȾЄȠ
ȞȤɞ஁ȺɂȽȞȶȲᵈзǿоޙऻɂȰɟȾӏțᴩ
୿ȪȗၥہȾȽȞȽȞৼɟɞȦȻȟȺȠȽȞȶȲǿ
ɑȲᴩᒲґȞɜٍ֚ɁފȼɕȾЄȠȞȤɞȦȻȟȺ
ȠȽȗȲɔᴩ୿ȪȗՓᤎȟȽȞȽȞȺȠȽȞȶȲǿ
᪬Ɂ࢚ȺȗɠȗɠȻۦɥȞȤȹȢɟȲᵌзɁސ٣ȟ
ޙಇȺɁᵈзɁࠊک੔ɥͽȶȹȗɞ࿡ৰȟᩋȢፖ
Ȣǿ࢚ఉțȾɛɝᵌзȻ࢚ȟᫌɟȹȪɑșȻᴩѓɆ
ˢ̷ȾȽȶȹȪɑȶȲȻȗș৙ឧȟऐȢȽȶȲǿȪ
ȞȪȦȦȺɕᒲґȞɜͅɁՓᤎȾۦɥȞȤɞȦȻɂ
ȽȞȶȲǿ
ǽႆ๊ᇼɁޙ᏿Ⱥɂᴩ๊ӦɁറފȞɜᴩᵌзȟᒾ֞ɥ
ḧоޙҰ
ǽ̷ҰȺɂпȢᝈȨȽȞȶȲǿρҝȾӒ᜘ɥɕ
ɜȶȲɝˢ፳Ⱦ๊ӦȪȹɕɜȶȲɝȪȽȟɜа
ႆȻцȾ๊ӦȪȹȗȲǿᤅɆȺɂᴩ͓ɁɛȗՓ
ᤎȾȷȗȹඬȗȹȗȲǿᴥීᜆɁᝈᴦ
Ḩቼˢޙࢳǽоޙ஽
ǽˢɵఌɎȼɁᩖɂᴩීᜆȾਖ਼ɥऀȞɟᴩ๧ȣ
ɦȺᄊಇȪȹȗȲǿ᪬Ɂ࢚ɁᵌзȟɛȢۦɥȞ
ȤȹȢɟᴩ͡ɒ஽ᩖɕਖ਼ɥȷȽȗȺʒɮʶȾᣵ
ɟȹᚐȶȹɕɜȶȲɝᴩፎɥ૫ȗȹˢ፳Ⱦᤅɦ
ȺɕɜȶȲɝȪȹȗȲǿᒲґȞɜɂɎȻɦȼᝈ
ɥȪȽȗǿ
ḩˢޙఙǽᴲఌɁᣵ͡ȟጶɢȶȲᬰ
ǽታ᭍ȟɒɜɟɞɛșȾȽȶȹȠȲȟ࢚ఉțɥ
ȪȹᵌзȻᫌɟɞȻᴩѓɆ๧ȣɓȦȻȟۄțȲǿ
ႆ๊ᇼɁȈɒȷȤȲɛᴞǽȟȶȦșɁɅɒȷȉ
Ɂޙ᏿ȾоɞǿᵈзɂᵌзɁऻȾȷȗȹඬȠᴩ
ʘ˂ʒɕȈɒȷȞɜȽȗȉɁᜤᣖȟፖȢǿ
Ḫˢޙఙǽᴴఌ
ǽˢޙఙɥᣮȪȹᴩમਖ਼Ȫȹᄉ᜘ȬɞȦȻɂȽ
ȞȶȲǿ઩ջȬɞȻߴȨȗۦȺᝈɥȬɞǿ
ǽႆ๊ᇼɁ๊ӦȺɂᴩȈȹɦȫɚșȾʓɬɥɒ
ȷȤȲɛȉȽȼȻᜤ᧸ȬɞȦȻȟȕȶȲȟᴩᵌ
зȻպȫᜤᣖȺȕȶȲǿɹɮʄɂͽɞȦȻȟȺ
ȠȽȞȶȲǿ
Ȉ׺ɆɥɹɮʄȺ᚜းȬɞȦȻȉɥ˹ಎȾસțȲߴޙಇቼˢޙࢳႆ๊ᇼȊȟȶȦșȲɦȤɦȋɁࠕᩒ
ᴪ ±± ᴪ
Ȍᐎߔȍ
ǽȗɠȗɠȽଡ଼ᇼȺɁૌഈȺɂȈඩȪȢᜓኌȪȽȤ
ɟɃȽɜȽȗȉȻȗș९ȗɥɕȶȹȪɑȗȟȴȽᴮ
ޙࢳɁފȼɕȲȴȾȻȶȹᴩɹɮʄȾᜓኌȬɞȻȗ
șکɁᜫްɂᴩኌțȟछȲɜȽȢȹɕ܅୚ȺɂȽȗ
Ȼȗșާ॑৞ɥ˫țᴩᒲґɁ९ȗɥᒲႏȾᝈȬ᫑ٍ
෥ɥႆɒҋȬȦȻȟȺȠɞǿ፯ए৞ȟऐȗᵈзɕᴩ
ɹɮʄȾඩᜓȪȲȗȻȗș९ȗɥɕȶȹᴩഒȪɒȽ
ȟɜᝈȪնȗȾՎӏȬɞȦȻȟȺȠȲȻ૜ߔȨɟ
ɞǿ
ǽᵈзɂᴩ²´ஓȾᒲґȟ᛻ȲᵑаႆɁݎɥ᝙ȶȲऻᴩ
ȈɏȢȲȴɁȲɔȾ̜̈́ɥȪȹȗɞȉȻᴩқɔȹ̜
޴͏۶ɁᒲґɁᐎțɥᣖɌȹȗɞǿȰȪȹᴩᵂзɁ
ȈͅɁаႆɕ̜̈́ɥȟɦɃȶȹȗɞȉȻȗșՕᝲȾ
ߦȪȹȈȺɕᵑаႆɕЇȲȴȟȤȟɥȪȽȗɛșȾ
ȝ̜̈́ɥȟɦɃȶȹȗɞȞɜᴩɏȢɂȬȹȠȽаႆ
ȳȻ९șȉȻᴩᒲґȟ᛻ȲᵑаႆɁȗɠȗɠȽݎɥ
ᝈȪȽȟɜͷ࣊ɕȢɝᣌȪȹɂȶȠɝȻȪȲՠᝩȺ
᜘ȗҒȶȲǿᒲґȟ᛻Ȳ̜޴Ȼպȫ̜޴ɥ᛻ȹȗȲ
ᴾзȟȈᵑаႆɂȬȧȗаႆȳȉȻ᝙ȶȲȦȻȟᴩ
ᵈзȾᴩᒲґɁ९ȗɥ᜘᝙ԇȨȮᴩȈᵑаႆɥȬȹ
ȠȳȻ९ȶȲᒲґȉȾ෥͇ȢȠȶȞȤȾȽȶȲȻᐎ
țɞȦȻȟȺȠɞǿᵈзɂᴩᴾзɁᝈɥᐨȠȽȟɜ
ᒲґȟ᛻ȲᵑаႆɁݎɥ९ȗᠭȦȪᴩᴾзȻպȫ᛾
ཟȺᵑаႆɁݎɥ᛻ȷɔᄽȪȲɁȳɠșǿȰȪȹᴾ
зȾц৞ȪȲᵈзɂᴩᒲґȻպȫ৞ȫ஁ɥȪȲՓᤎ
ȟȗɞȻȗșާ॑৞Ⱦୈțɜɟȹᴩқɔȹમਖ਼Ȫᒲ
ґɁ९ȗɥͤțȲȻᐎțɞȦȻȟȺȠɞǿ
ḭ̝ޙఙǽ¹ఌ ²· ஓ͏᪃
ǽႆ๊ᇼȺɂᴩËзɂқɔȹÏзȻᫌɟᴩÔа
ႆɥߦ៎ȻȪȲ๊ӦɥܿɔȲǿܿɔɂ᳋ȶȹÔ
аႆɁ̜̈́ɥ᛻ȹȗȲȟᴩȈȰɁᚨɂȼșȬɞ
Ɂ ¿ȉȻ᠎ץȪȲɝȈȗȶȪɚȾȝો᪍Ȫȹɕ
ȗȗȺȬȞ ¿ȉȻȝ᭐ȗȪȲɝȻᴩͅȞɜ΢Ȩ
ɟɞȦȻȽȢ᣹ɦȺ͢ᝈȬɞȦȻȟȺȠɞɛș
ȾȽȶȲǿɑȲÔаႆɥߦ៎ȻȪȹȗɞފȼɕ
ȲȴȻɕȈȬȧȗɀțȉȈɆȶȢɝȪȲȉȻታ
᭍Ⱥ͢ᝈȬɞɛșȾȽɝᴩ᚜ষȟៈȞȾȽȶȹ
ȗȶȲǿɑȲᴩࣗ˩ȺÔаႆȻȬɟᤏșȻȈ̾
ȞɜͷɁȝ̜̈́ɥȬɞɁ ¿ȉȈͶᑎȺʓʍʂʝ˂
ɥȪȹᴩɏȢɁʋ˂ʪȟӫȶȲɦȳɛȉȻᝈȪ
ȞȤȲɝᴩଡ଼޷Ɂ᳈౉ȟەɟȲ஽ᴩˢ̷ȺÔа
ႆȾȈଡ଼޷Ɂ᳈౉ɥᄽȪȹȢȳȨȗȉȻᭅɒȾ
ᚐȶȲɝȪȲȦȻɕȕȶȲǿ
ǽȰȪȹȈɏȢɕɹɮʄɥҋȪȲȗȉȻ᭐ȗᴩ
ձంɁаႆɥȈటɁȦȻɂͷȺɕᅺȶȹȗɞа
ႆȉȻȪȹጳ̿ȪɛșȻˢ̷Ⱥᝩ౼ȾᚐȢȽȼ
ໄ϶ɥܿɔȲǿᝈȪնȗ๊ӦȺɂȈÙȨɦɁᝈ
ɥᐨȗȹᴩɕȶȻ᛻ȷȤɜɟɞɛșȽ෥ȟȪȹ
ȠȲȉȻᴩՓᤎɁᝈɥᐨȗȹᐎțȲȦȻɥમਖ਼
Ȫȹጳ̿ȪȲɝᴩᒲґɁᐎțɥᴩՓᤎȻɁႱպ
ɥ஥ɜȞȾȪȽȟɜґȞɝɗȬȢͤțȲɝȬɞ
ɛșȾȽȶȲǿ
ɕȶȲȻȦɠɥˢ፳Ⱦ᛻ȹوȶȹȗɞ࿡ৰȺȕɞȻȻ
ɜțɜɟᴩᒲґɁᐎțɗᒾ֞ȟȕɞȦȻɥߦ៎ȾЄȠ
ȞȤȹȗɞᵈзȺȕɞȻɂᐎțȾȢȗǿ
ǽʛ˂ʒᴮɁޙ᏿ȟጶɢȶȲˢޙఙጶ̘஽Ⱦȝȗȹ
ɕᴩ୿ȪȗՓᤎɂۄțȽȞȶȲǿᅺɜȽȗଡ଼ᐳ׆ɗ
ՓᤎȾᒲґȞɜЄȠȞȤɞȦȻȟᔍਖ਼ȺȕɞȦȻȟ
ՁىȺȕɞȻᐎțɜɟɞǿႆ๊ᇼɁޙ᏿Ɂᝥᭉɂੰ
૱ȺȠȹȗɞɁȾᴩ᳋ȶȹ᛻ȹȗɞȳȤȽɁɂᴩᒲ
ґȞɜၥہȾЄȠȞȤɞȦȻȟȺȠȽȗȲɔȳȻᐎ
țɜɟɞǿޙ᏿஽ᩖᴩ઩ջȪȹɁᄉ᜘ȺᴩඩᆬȾኌ
țɞȦȻȟȺȠɞȟߴȨȗۦȺᝈȬɁɂᴩᒲαȟȽ
ȗȲɔȳȻᐎțɜɟɞǿ
¨²©ǽ̝ޙఙɁᵈзɁᑎȴ
ǽȌَᴵᴩᴶ ᴩ±°ȍȾᴩ̝ ޙఙɁᵈзɁᑎȴɥᇉȬǿ
ǽ
ȌَᴵǽᝈȪնȗɑȺɁᵈзɁᑎȴȍ
Ȍᐎߔȍ
ǽᵈзɁʘ˂ʒɥ᛻ɞȻᴩߦ៎ȻȪȹȗɞଡ଼ᐳ׆ɂ
ȗȷɕᵌзȻպȫȾȽȶȹȗɞǿɑȲَంᮁձంɥ
ߦ៎ȻȪȹͽȶȲɹɮʄɂᴩ᛻Ȳ̜޴ɥȰɁɑɑᣖ
ɌȲɕɁȳȶȲǿȦɁ෉᪡ȺɕᴩᒲґɁץᭉɥɕȶ
ȹ๊ӦȪȹȗɞȻȗșɛɝᴩᵌ зȻȻɕȾඬȠوɝᴩ
̜޴ɥ᛻ȹوȶȹȗɞ࿡ৰɁɑɑȺȕɞȻᐎțɜɟ
ɞǿ
ȌَᴶǽᝈȪնȗȺɁᵈзȍ
ḫ̝ޙఙǽ¹ఌ
ǽႆ๊ᇼȈɒȷȤȲɛ ¡ǽȬȹȠȽȮɦȮȗȉ
Ɂޙ᏿ɥᩒܿȬɞǿʘ˂ʒɥ᛻ɞȻᴩܿɔɂߦ
៎ɥِްȮȭȗɠȗɠȽଡ଼ᐳ׆ɥᝩ౼Ȫȹȗɞ
ȟᴩඒቼȾَంᮁձంɁᜤᣖȟ۹ȢȽȶȹȗȢǿ
ǽ¹ఌ ²´ ஓȾˢ࣊ȳȤÔаႆɥߦ៎Ⱦ๊ӦȪᴩ
Ȉ෩ɗɝȟșɑȗǿɒɦȽɁޙಇɥȠɟȗȾȪ
ȹȢɟȹȗɞǿો᪍ɥȪȹȗɞȉȻᜤ᧸ȪȲǿ
ȪȞȪፕፖȮȭᴩඒɁ๊ӦȺɂ᭴឴ଡ଼᝿Ƚȼͅ
Ɂаႆɥߦ៎ȻȪȲ๊ӦȻȽȶȲǿ
ǽ¹ఌ ²· ஓɁగᴩËзɂȈɹɮʄȟȺȠȲɛȉ
Ȼઆ͖Ⱦқɔȹڨ֖ȾȠȲǿَంᮁձంɥߦ៎
ȾȪȲɹɮʄȺȈʛʇɽʽɗޏȟșɑȗᴩటɥ
૘ȬɁȟȫɚșȭȉȻȗșץᭉȺȕȶȲǿ
Ḭ̝ޙఙǽ¹ఌ ²· ஓ
ǽᴾзɥҋᭉᐐȻȪȲᝈȪնȗ๊ӦɥᚐȶȲ
ᴥ̜΍ᴯᴦǿᒲґɥળɝᣌȶȹᝈȪնșکᬂȺᴩ
ᵂзȟᴾзɁᐎțȾՕߦȪȹȗɞɁɥᐨȗȹȗ
Ȳᵈзɂᴩ۹ȢɁՎᜊᐐȾٍɑɟɞ˹ᴩሶུમ
ਖ਼ȪȲǿȰȪȹȈᵑаႆȟȗȬɥەȪȹȗɞɁ
ɥ᛻ȲǿɏȢɕᴾȨɦȻպȫȺᴩᵑаႆɂȬȹ
ȠȽаႆȳȻ९șȉȻᄉ᜘ȪȲǿᵂзȟՕߦ৙
᛻ɥᣖɌȲȟɅɞɑȭᴩ²´ ஓȾ᛻ȲᵑаႆɁݎ
ɥщͶᄑȾᝢ஥ȪȽȟɜȈᵑаႆɂᴩЇȲȴȟ
ȤȟɥȪȽȗɛșȾᴩەɟȲೠފɥȬȹɜɟɞ
ɛșȾȪȹȗȲǿɏȢɕᴩᴾȨɦȻպȫȺᴩᵑ
аႆɂȬȹȠȽаႆȳȻ९șȉȻఊऻɑȺᒲґ
ɁᐎțɥᝈȪȲǿ
ᴪ ±² ᴪ
Ȍَ±°ǽᝈȪնȗऻɁᵈзȍ
Ȍᐎߔȍ
ǽȲȢȨɦɁ̷ɁҰȺᒲґɁ९ȗɥͤțᴩՓᤎȻȞ
ȞɢɝȕșȦȻȟȺȠȲȦȻɂᴩᵈзȾȻȶȹ۾Ƞ
ȽᒲαȾȽȶȲɁȳɠșǿᒲґȟ९ȶȲȦȻɥᄾਖ਼
ȾͤțɞȦȻȺᴩպȫ९ȗɁՓᤎȟц৞ȪȹȢɟȲ
ɝᤏșᐎțɁՓᤎȟՕख़ȪȹȠȲɝȪȹᴩᒲґɁᐎ
țɥᝤɕȈᩖᤏȶȹȗɞȉȻ୏ɔȽȗȦȻɂᴩᵈз
Ⱦާ॑৞ɥȕȲțɞȦȻȾȷȽȟȶȲȻᐎțɜɟ
ɞǿ
ǽɑȲᴩᝈȪնȗ๊ӦɁऻᴩᵑаႆɁ̜̈́Ɂറފɥ
᛻Ȳɝਖ਼ͤȗɥȨȮȹɕɜȶȲɝȬɞȦȻɥᣮȪȹ
ᵈзɂᴩᵑаႆȻ͓ᓦȢȽȶȲɝޙಇɁȗɠȗɠȽ
ȻȦɠɋˢ፳ȾᚐȶȲɝȻޙಇ˹ɥታ᭍ȺඬȠوɞ
ɛșȾȽȶȲǿޙಇȻȗșၥہȾᒲґȞɜЄȠȞȤᴩ
ຣȞȢȞȞɢɝᣌȨɟɞጽ᮷ɥሥɦȳȦȻȟᴩᵈз
ȾᒲαȻާ॑৞ɥ˫țȲȻᐎțɜɟɞǿ
¨³©ǽ˧ޙఙɁᵈзɁᑎȴ
ǽȌَ±±ȍȾᴩ˧ޙఙɑȺɁᵈзɁᑎȴɥᇉȬǿ
Ȍَ±±ǽᴰޙఙɁᵈзɁᑎȴȍ
Ȍᐎߔȍ
ǽˢ̷Ⱥ՘య๊ӦɥȪȹȗȲᑔ௑ȾɂᴩɒɦȽȻȞ
ȞɢɟȽȗɁȺɂȽȢᴩȈኌțɥᅺȶȹȗɞȻഒȪ
ȢȽȗȉȻȗș෥ધȴȟЄȗȹȗɞǿɑȲᴩȈ߿ޙ
зȟኌțɜɟɞץᭉȸȢɝȉɥȪɛșȻᴩᄾਖ਼Ɂ቏
کɥᐎțȲɬɮʑɬɥҋȪȹໄ϶ɥ᣹ɔȹȗɞǿȦ
ǽ͡ɒ஽ᩖɁറފɕ۾ȠȢ۰ԇȪᴩՓᤎɁϫȺ
റފɥ᛻ȹȗȹᴩȈ̾ȞɜͷȬɞɁ ¿ȉȈɏȢɕ
ȰɟᅺȶȹɞǿȝɕȪɠȗɛɀȉȻᝈȪȞȤɞ
ɛșȾȽȶȲǿ႒ފɁՓᤎȟۄțᴩɿʍɵ˂ɗ
ʂʭʽɺʵʂʪȾᒲґȞɜՓᤎɥ᝗ȗᪿيȺᤅ
ɉɛșȾȽȶȲǿȈ˩ಇऻᴩՓᤎȻᤅɉɛșȾ
ȽȶȲȉȈޙ᏿ՎᜊȺͷ࣊ɕਖ਼ɥમȥȹᄉ᚜Ȫ
ȹȗɞɁɥ᛻ȹɆȶȢɝȪɑȪȲǿȉȻීᜆɕ
ȲȗɋɦᯆȗȹȗȲǿ
Ḯ˧ޙఙǽ
ǽႆ๊ᇼɁ๊ӦȺɂᴩȈȝᦂɥ੝ɢȽȢȹɕܧ
ȠȽటɥ޿ɋધȶȹ࢜ȶȹᝣɔɞَం޷ȉɥᴩ
ᒲґȟޙಇȺˢႭᯆȗȲȦȻȻȪȹጳ̿Ȫɛș
ȻȪȹᴩˢ̷Ⱥໄ϶ɥȪȹȗȲǿՓᤎȻ๊ӦȪ
ȽȗɁȞૌഈᐐȟ߱ɀɞȻȈՓᤎȟȗȲɜኌț
ȟґȞȶȹȪɑȶȹȝɕȪɠȢȽȗȞɜᇿ߈Ⱥ
ќᅊɥଟɞɁǿȉȻታ᭍ȺኌțȹȗɞǿձంȾ
ɕˢ̷Ⱥ՘యɁȝ᭐ȗɥȪȲɝ᠎ץȪȲɝȪȲ
ȰșȺȕɞǿ߿ޙзȾҋȬץᭉȸȢɝȺɂȈɑ
ȳоޙȪȹȗȽȗȞɜᴩޙಇȾȼɦȽ᥂ࠎȟȕ
ɞȞґȞɜȽȢȹኌțɜɟȽȗȞɕȪɟȽȗȉ
ȻᴩќᅊȾɛɞ˧੻ɹɮʄɥҋᭉȬɞȦȻȾȪ
Ȳǿ߿ޙзȻɁᪿ͢Ⱥɂձ͢Ⱦ቏ψᛃȪᴩՎᜊ
ᐐɁҰȺɹɮʄҋᭉȻцȾ᣹ᚐɥ౓ȲȪȹȗ
ɞǿ  
ɁɛșȾᵈзɂᴩɹɮʄȾኌțɞᄾਖ਼ȟഒȪȗȻ९
șɛșȾᥓਁȪȹ๊ӦɥᚐȶȹȗȲǿȦɟɂᴩɹɮ
ʄȾɛɞᝈȪնȗ๊ӦɥᒲґȟഒȪɓȦȻȟȺȠȲ
ȻцȾᴩɹɮʄɥҋᭉȬɞ቏کȻҋᭉȨɟɞ቏کɁ
˵஁ɥጽ᮷ȪȲȦȻȾɛȶȹᴩᐨȠਖ਼ȟᐨȠɗȬȗ
ɛșȽ᚜းɁȪȞȲɥࡾ܁ȪɛșȻȬɞ෥ધȴɥᑎ
ɓȦȻȟȺȠȲፀ౓ȺȕɞȻȻɜțɞȦȻȟȺȠ
ɞǿ
¨´©ǽˢࢳᩖɥᣮȪȹɁËзɁᑎȴ
ǽȌَ±²ȍȾᴩËзɁ๊ӦɁ۰ԇɥɑȻɔɞǿ
ËзɁ๊ӦɁ۰ԇ
Ȉ׺ɆɥɹɮʄȺ᚜းȬɞȦȻȉɥ˹ಎȾસțȲߴޙಇቼˢޙࢳႆ๊ᇼȊȟȶȦșȲɦȤɦȋɁࠕᩒ
ᴪ ±³ ᴪ
Ȍَ±²ǽᵈзɁ๊ӦɁ۰ԇȍ
Ȍᐎߔȍ
ǽᴯ̷ЬअɁᩋ႒ȺȕɞᵈзɂᴩоޙҰᴩ޿࣍Ⱥɕ
ίᑎ੔Ⱥɕᴩٍ֚ȞɜЄȠȞȤɜɟɞȦȻȟ۹ȗފ
ȼɕȳȶȲǿᒲґȞɜЄȠȞȤȲጽ᮷ȟߵȽȞȶȲ
ȦȻȺᴩȼɁɛșȾᒲґȞɜٍ֚ȾЄȠȞȤɟɃɛ
ȗɁȞɢȞɜȽȞȶȲȻᐎțɞȦȻȟȺȠɞǿ
ǽоޙȪȹٍ֚ȟ୿ȪȗၥہɗՓᤎȾٍɑɟȲȻȠ
ɕᴩᵈзɂȼɁɛșȾٍ֚ȻȞȞɢɟɃɛȗɁȞɢ
ȞɜȭᴩЄȠȞȤȾख़ȫȹႆ๊Ȫȹȗɞǿႆ๊ᇼɁ
ޙ᏿ȺɕᴩˢޙఙɂᵌзɁऻɠɥȷȗȹȗȢढȺ๊
ӦȪȹȗɞǿȪȞȪȰȦȺᵈзɂᴩᵌзȟٍ֚Ɂ̷
ȾͷȻ᜘ȶȹᝈȪȞȤᴩȼșȗș͢ᝈɥȪᴩȼɁɛ
șȾٍ֚Ɂ̷ɗၥہȻȞȞɢȶȹȗȢȞɥȷɉȨȾ
᛻ɞȦȻȾȽȶȲǿᒲґɁᐎțȺɁ๊ӦȺɂȽȞȶ
ȲȟᴩˢޙఙɁᵌзɁݎɥ᛻ɞȦȻɂᴩᵈзȾȻȶ
ȹ๊ӦɁʬʑʵɥᡵᣋȾ᛻ɞȻȗș۾ҒȽጽ᮷Ȼ
ȽȶȲǿ
ǽᵈзȾȻȶȹᢆ૰ɁȠȶȞȤȻȽȶȲɁɂᴯޙఙ
Ɂ·¯±°஽ɁᝈȪնȗ๊ӦȺȕɞǿȪȞȪᴩȰɟ͏
ҰȾպȫɹɮʄढࣻɁᝈȪնȗ๊Ӧɥͷوɕጽ᮷Ȫ
ȹȗȲȦȻȟ᥾ᛵȺȕȶȲȻᐎțɞȦȻȟȺȠɞǿ
ɑȭËзɂᴩպȫɹɮʄढࣻɁᝈȪնȗ๊Ӧɥͷ࣊
ɕጽ᮷ȬɞȦȻɥᣮȪȹᴩᝈȪնȗɁ᣹ɔ஁Ⱦȷȗ
ȹ᛻ᣮȪɥɕȶȹȗȲǿɑȲᴩᝈȪնȗȺɂᴩՓᤎ
ȟц৞ȪȹȢɟɞȦȻᴩՓᤎȻᤏșᐎțɥ᜘ȶȹɕ
քްȨɟȽȗȦȻɕጽ᮷ȪȹȗȲǿɑȲᴩᴮޙఙɁ
ጽ᮷Ȟɜ๊ӦɁ᣹ɔ஁ɕျᜓȪȹȝɝᴩᴯޙఙɂՓ
ᤎɁऻȾȷȗȹᚐȶȹɂȗɞɕɁɁᴩᒲґȽɝɁᄉ
᛻ɥȬɞȦȻȟȺȠȹȗȲǿȰɟȟᴩᴾзɁɹɮʄ
ɥᐎțɞȦȻɥᣮȪȹᴩᒲґȻպȫ৞ȫ஁ɥȪȲՓ
ᤎȟȗɞȦȻȾ׺ɆȻᒲαɥɕȴᴩᒲґɁᐎțɥ᚜
းȪȲȗȻȗșऐȗ෥ધȴȾઃȨɟɞɛșȾᒲɜમ
ਖ਼ȪȲȻᐎțɞȦȻȟȺȠɞǿ
ǽȦɁᝈȪնȗɥȠȶȞȤȾᴩᵈзɂᒲґȞɜ᣹ɦ
Ⱥٍ֚ȾЄȠȞȤᴩᒲґɁ˰ႜɥࢿȥȹȗȢǿᒲґ
ȞɜЄȠȞȤᴩЄȠᣌȨɟɞഒȪȨȟᴩᵈзɁ๊Ӧ
ɥऻઃȪȪȹȗȶȲǿ
ǽᴰޙఙɁ᚜းȬɞߦ៎ɥ۰țȲ๊ӦȺɕᴩᵈзɂ
ᄾਖ਼ȾնɢȮȲ᚜းɥᐎțȲɝᒲґɕᄾਖ਼ɕഒȪɔ
ɞɛșȾࡾ܁ȪȲɝȬɞݎɥ᛻Ȯȹȗɞǿ
ǽȦɟɜɁˢࢳᩖɥᣮȪȹɁᵈзɁ۰߁ȞɜᴩȈպ
ȫ๊ӦɥȢɝᣌȪᚐșȦȻȺᴩފȼɕɂᴩ๊ӦɁʬ
ʑʵɥ᛻ȲɝඒɁ๊ӦɋɁ᛻ᣮȪɥɕȶȲɝȬɞȦ
ȻȟȺȠᴩާ ॑Ȫȹᒲ˿ᄑȾ๊Ӧɥ᣹ɔȹȗȢȦȻȉ
ȈɹɮʄɥҋᭉȬɞȻȗș᚜းȟᴩᝈȪնȗɁ፯ए
৞ɥ৞ȫȨȮȭᴩц৞Ȼᤏȗɥᝓɔɞ෥ધȴɥႆɓ
ȦȻȉȈɹɮʄɥҋȪȲȗȻȗș෥ધȴȾୈțɜɟᴩ
ފȼɕɂᐨȠਖ਼ȾͤɢɞɛșȾͤț஁ɥࡾ܁Ȫȹȗ
ȢȦȻȉȟ஥ɜȞȾȽȶȲǿ
²ǽޙጥпͶɁᒲࢄ᜻ΙȞɜ
ǽȦȦȺɂᴩޙጥпͶɁᑎȴɥᴩފȼɕȲȴɁᒲࢄ
᜻Ιɥਖ਼ȟȞɝȾᐎߔȬɞǿ
ˁߴԨЫ߳о஽Ɂᒲࢄ᜻Ι
ǽුޙఙᴩߴԨЫ߳о஽ȾᴩȈ̾ऻɁ๊ӦȟഒȪɒ
ȺȬȞȉȻȗșᒲࢄ᜻ΙɥᚐȶȲǿ
ᴪ ±´ ᴪ
Ȍ᚜ᴮǽފȼɕɁᒲࢄ᜻Ιȍ
ǽȌ᚜ᴮȍɁᴩԨЫ߳о஽ȾȈ̾ऻɁ๊ӦȟഒȪɒ
ȞȼșȞȉɥᒲࢄ᜻ΙȪȲፀ౓ɥɺʳʟȾ᚜ȪȲɕ
ɁȟȌَ±³ȍȺȕɞǿ
ǽᴮޙఙқɔȹɁޙಇ૘೫Ⱥɂᴩ๊ӦȟഒȪɒȳȻ
ኌțȲз቟ɂԡґɁ±µջǿȪȞȪᴩޙఙɥᣜșȧȻ
ȾȰɁҾնɂۄțȹȗȠᴩᴰޙఙ߳о஽Ⱦɂᴩп׆
ȟȈޙ᏿ȟഒȪɒȉȻᒲࢄ᜻ΙȪȹȗɞǿߵȪȭȷ
۰ԇɥ͇ȤȽȟɜɕպȫʛʉ˂ʽȺޙ᏿ɥ᣹ɔȲȦ
ȻȾɛɝᴩ๊ӦȾщͶᄑȽ᛻ᣮȪȻᒲαɥɕȷȦȻ
ȟȺȠᴩȰɟȟޙ᏿ɋɁఙशȻȽȶȲȦȻȟቇțɞǿ
ˁɹɮʄȾ͇ȗȹɁᒲࢄ᜻ΙᴥᒲႏᜤᣖȾɛɞǿᴦ
ǽȌ᚜ᴮȍɁᴩɹɮʄȾȷȗȹɁᒲႏᜤᣖɥɺʳʟ
Ⱦ᚜ȪȲɕɁȟȌَ±´ȍȺȕɞǿᴮޙఙɂоޙᄽऻ
ȺᒲႏᜤᣖȟɑȳɑɑȽɜȽȗ࿡ৰȺȕɞȲɔᴩᴯ
ޙఙ͏᪃ɁᒲႏᜤᣖɥɺʳʟԇȪȲǿ
ǽᴯޙఙɁ߳о஽ȾȈɹɮʄȟഒȪɒȉȻȗșᜤᣖ
ɥȪȲފȼɕɂᴳᴢȳȶȲᴥɺʳʟࡿᴦǿȪȞȪԨ
Ыጶ̘ऻɂᴩ´°ʛ˂ʅʽʒɁފȼɕȟᴩɑȲᴩᴰޙ
ఙɁԨЫጶ̘ऻɂ¹°ᴢ͏˨ɁފȼɕȟᴩȈɹɮʄȟ
ഒȪȞȶȲȉȈɕȶȻᝈȪնȗɥȪȲȞȶȲȉȻᒲ
ࢄ᜻ΙȪȹȗɞǿᄽ૚ȈᝈȪնȗɥȪȲȗȉȻᜮț
ȹȠȲފȼɕɕȗȲǿɹɮʄɥɒɦȽȟȗȶȪɚȾ
ᐎțɞȦȻȾɛɝᴩᒲґɥާ॑Ȫȹ᚜းȪȲɝᴩΙ
ϏɥᝓɔնșഒȪȨɥ֞ɢȶȲɝȬɞȦȻȟȺȠȲ
ɁȳȻᐎțɞȦȻȟȺȠɞǿ
Ψޓ߹ߣ߼
ǽᴮǽፀᝲ
¨±©   Ȉ׺ɆɥɹɮʄȺ᚜းȬɞȦȻȉɥ˹ಎȾૄț
ȲԨЫɥഫ৊Ȫᴩ޴ᡇȬɞȦȻɂᴩᄉ᜘ᐐɁ९ȗ
ɥц఍ȪȕșȦȻȾȷȽȟɞǿފȼɕɂᴩȈɒɦ
ȽȟᒲґɥɢȞɠșȻȪȹȢɟɞȉȻᴩާ॑Ȫȹ
ᒲґɥ᚜းȺȠɞǿɑȲȰɟɂᴩޙጥɁ͓ᩖȸȢ
ɝȾȷȽȟɞǿ
¨²©  ȈɹɮʄȉȻȗșպȫʛʉ˂ʽȾɛɞԨЫɥޙ
ఙȧȻȾᴰوࠕᩒȬɞȦȻȺᴩފȼɕɂఙशȻᴩ
ᒲґɁ๊ӦɋɁ᛻ᣮȪɗࡾ܁ɋɁ৙ඕɥɕȶȹ๊
ӦȺȠᴩȰɟȟЭ޴ȪȲ๊ӦȾȷȽȟɞǿ
¨³©  ފȼɕɁᝥᭉɥȈͤțɞȦȻȉȻȬɞȦȻȾɛȶ
ȹᴩފȼɕɂᒲґɥሥ഍ᄑȾ᚜းȪɛșȻȪᴩጳ
̿Ɂ̈́஁ɥࡾ܁ȪȲɝᄾਖ਼Ⱦɛȶȹ᚜း஁ศɥ۰
țȲɝȪȹᴩᒲґɁ९ȗɥɢȞɝɗȬȢͤțᴩɢ
ȞȶȹɕɜȝșȻȬɞǿɑȲᴩᄾਖ਼ɁՕख़ɥᆬȞ
ɔȲɝᴩᄾਖ਼ɁᐎțɥျᜓȪɛșȻȪȲɝȪȹᴩ
᣹ɦȺɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥَɠșȻȬɞǿȰɁ
᪨ᴩ߳оȺᴩ઩߳ᐐȟ᛻టɥᇉȬȦȻȟӛ౓ᄑȺ
ȕɞǿ
¨´©ǽɹɮʄȾɛȶȹᒲґɁ९ȗɥ᚜းȬɞᝈȪն
ȗ๊Ӧɥഫ৊Ȭɞ஽ᴩҋᭉᐐɁފȼɕȾߦȪȹᴩ
᚜း஁ศȽȼɥ̜ҰȾρҝȾୈ૵ȪȹȝȢȦȻȾ
ɛȶȹᴩҋᭉᐐɁފȼɕɂᒲαɥɕȶȹᒲґɁ९
ȗɥ᚜းȪᴩ͓ᩖȟᒲґɁ९ȗɥґȞȶȹȢɟ
ȲᴩɒɦȽɁҰȺڛȁȻᝈȟȺȠȲᴩȻȗș਽߿
৞ɥ֞ɢșȦȻȟȺȠɞǿɑȲᴩᐨȠਖ਼Ɂފȼɕ
ȲȴɕᴩɹɮʄɥഒȪɒȽȟɜᴩᒲґɕҋᭉᐐȾ
ȽȶȹɒɦȽȾɹɮʄɥҋȪȲȗȻȗșऐȗ᭐ȗ
ɥɕȶȲɝᴩҋᭉᐐɥʬʑʵȻȪȹ๊ӦȪȲɝȬ
ɞȦȻȾȷȽȟɞǿ
ᴯǽරȨɟȲץᭉཟ
ǽպȫʛʉ˂ʽɁޙ᏿ɥᴰوᎱɝᣌȬȦȻȺᴩ̾و
ɂȦɁɛșȽޙ᏿ȟ਽቏ȪȲǿȪȞȪᴮޙఙɁఊқ
ɂᴩȈՓᤎɁ९ȗɥц఍ȬɞȉȦȻȾɂᒴɜȽȞȶ
Ȳǿᄉᤎ෉᪡ɥᐎਁȪᴩᴮޙఙɂȈ᚜းȉɑȺᚐɢ
Ȍَ±³ǽ̾ऻɁ๊ӦȟഒȪɒȽފȼɕɁҾնȍ
Ȍَ±´ǽɹɮʄȾȷȗȹɁᒲࢄ᜻Ιȍ
Ȉ׺ɆɥɹɮʄȺ᚜းȬɞȦȻȉɥ˹ಎȾસțȲߴޙಇቼˢޙࢳႆ๊ᇼȊȟȶȦșȲɦȤɦȋɁࠕᩒ
ᴪ ±µ ᴪ
ȭᴩᝥᭉɥ۰țɞȽȼᴩᄉᤎ෉᪡ɥᐎਁȪȲߦख़ɥ
Ȭɞ॒ᛵȟȕɞȻȗșཟȺᝥᭉȟරɞǿȨɜȾૌഈ
޴ᡇɥᣮȪȹᴩ୎ױɥᝁɒȲȗǿ
Ȍऀႊ୫စȍ
¨±©ǽែࡺपᔐ  ͅ²°ջᴥ²°±±ᴦూ̱ం዗ȈȕȲɜȪȗȮ
ȗȞȷǽ˨ȉ¶­±µ
¨²©ǽ࿁˨ޭ̝  ͅ±¸ջᴥ²°±±ᴦޙಇَంಊࣻ͢ᇋȈȪɚ
șȟȶȦșȮȗȞȷǽ˨ȉ±´­²·
¨³©ǽᬳటᓦ܁ᴥ²°±°ᴦȈȧȶȦ๊ӦȾȝȤɞ᛾ཟɥ๊ႊ
ȪȲޙɆ źޙಇ૘೫ǽߴȨȽаႆᄊکɁ̜΍ɥᣮȪ
ȹźȉஓటႆ๊ᇼˁ፱նᄑޙ᏿ଡ଼ᑎޙ͢ ȊᝒȮȗȞȷˁ
Ȱșȧșȋቼ±·հᴩµ¸­¶³
¨´©ǽّ቏ଡ଼ᑎ୑ኍᆅሱ੔፾ᴥ²°±°ᴦȈႆȠɞȲɔɁᅺ
ឧȻ੫ᑤḪźÏÅÃÄႆाɁޙ᏿Ңᤎ࣊ᝩ౼ᴥÐÉÓÁᴦ
²°°¹ࢳᝩ౼ّ᪨ፀ౓ڨ֖ంźȉ
¨µ©ǽ୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°±°ᴦȈࢲ਽²²ࢳ࣊пّޙӌˁޙ᏿࿡
มᝩ౼ȉ
¨¶©ǽюᩝࣈᴥ²°±°ᴦȈ୿਽ᩋ੉Ⴉȉ
ǽ÷÷÷®ëáîôåé®çï®êð¯êð¯óéîóåéãèïõóåîòùáëõ¯óéîóåéãèïõ 
°±®
¨·©ǽ୫᥂ᇼޙᅁ¨²°°¸©Ȉࢺሓٛˁߴޙಇˁ˹ޙಇˁᯚኄ
ޙಇՒɆ࿑ҝୈ૵ޙಇɁޙ᏿઩߳ᛵᬻኄɁ୎ױȾȷȗ
ȹȉ
ǽ÷÷÷®íåøô®çï®êð¯áßíåîõ¯óèïôïõ¯îå÷­ãó¯îå÷ó¯ 
²°°¸°±
¨¸©ǽ୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°±±ᴦȈ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻˁႆȠɞӌǽ
᜘᝙๊ӦɁЭ޴ȾᩜȬɞ઩̜߳΍ᪿȌߴޙಇ࿂ȍȉቼ²
ቛ÷÷÷®íåøô®çï®êð¯áßíåîõ¯óèïôïõ¯îå÷­ãó¯çåîçï¯ 
±³°±°¸¸®èôí
ᴥ²°±±ࢳᴵఌ²¹ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±±ࢳ±°ఌ²µஓՙျᴦ

